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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh automatického obchodního systému pro obchodování 
na měnových trzích. Součástí práce je testování tohoto systému na historických datech a jeho 
optimalizace pro dosahování stability a zisku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a 
praktickou část. Cílem první části je poskytnout potřebné teoretické základy o měnovém trhu, 
přístupech k analýze měnového trhu a definovat základní používané pojmy. Druhá část 
charakterizuje vlastnosti indikátorů technické analýzy a uvádí principy metod optimalizace a 
testování automatických obchodních systémů. Poslední část je zaměřena na vlastní návrh, 







This master thesis deals with design of automated trading system for currency trading. The thesis 
includes testing of this system on historical data and its optimization for achieving stability and 
profit. Thesis is divided into theoretical, analytical and practical part. The goal of the first part is 
to provide theoretical knowledge of the currency market, methods for analysis of the currency 
market and to define fundamental terminology. Second part describes properties of technical 
analysis indicators and introduces optimization and testing methods for automated trading 
systems. The last part is focused on design, implementation, optimization and testing of the 
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Pro zhodnocení vlastních úspor existuje řada možností, při kterých dochází k většímu či menšímu 
zhodnocení vkladu. Vzhledem k poměrně nízkým úrokovým sazbám na běžných a spořicích 
účtech je celkem obtížné zhodnotit vytvořenou finanční rezervu tímto způsobem. A tak stále více 
lidí investuje, o čemž svědčí meziroční nárůst objemu peněz v podílových fondech.  
 
Pro ty, kteří jsou ochotni nést větší riziko a převzít odpovědnost zhodnocování vlastních úspor na 
sebe, je zajímavou možností obchodovat na finančních trzích. K obchodování je možné přistupovat 
různými přístupy, a to především zvolenou strategií a časovými možnostmi obchodníka. Ideálním 
nástrojem pro obchodování může být automatický obchodní systém, který pracuje automaticky na 
základě definované strategie. V této diplomové práci se právě návrhem a optimalizací takového 
automatického obchodního systému zabývám. Tento obchodní systém je konkrétně zaměřený pro 
měnový trh – forex. 
 
První kapitola této práce je zaměřena na potřebné teoretické uvedení do problematiky obchodování 
na měnových trzích. Dále jsou zde popsány nezbytné základní pojmy užívané při obchodování, 
jsou popsány rozdíly mezi základními typy forex brokerů a uvedeny různé přístupy k obchodování 
a analyzování trhu. Součástí první kapitoly je také přehled o money managementu a risk 
managementu. 
 
Ve druhé kapitole s názvem analýza problému jsou popsány technické indikátory, kterých dále 
využívám pro sestavení automatických obchodního systému. Je zde uvedena podkapitola věnovaná 
seznámení s automatickými obchodními systémy, zejména jeho výhody či nevýhody při 
obchodování. Na závěr této kapitoly jsou popsány principy testování a optimalizace automatických 
obchodních systémů, kterých je později využito pro praktickou optimalizaci a testování 
navrhnutého systému. 
 
Poslední kapitola je zaměřena na praktickou část této práce, a to na vlastní implementaci 
automatického obchodního systému v jazyku MQL4. Optimalizaci a testování tohoto systému na 
historických datech a následném zvolení nejvhodnějších nastavení a uvedení systému do praxe, při 














































































                
12 
 
Cíle práce, metody a postupy 
 
 
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout automatický obchodní systém pro obchodování 
na měnovém trhu, testování tohoto systému na historických datech a jeho optimalizace pro 
dosahování maximální stability a zisku.  
 
Práce bude rozdělena na tři hlavní kapitoly, které si stanovují vlastní dílčí cíle tak, aby bylo možné 
dosáhnout cíle hlavního. Hlavní tři kapitoly jsou: 
 
1. Teoretická východiska práce 
2. Analýza problému 
3. Vlastní návrhy řešení 
 
Cílem první kapitoly je poskytnout potřebné teoretické základy pro pochopení fungování forexového 
trhu, vysvětlit základní pojmy používané dále v této práci i v literatuře zaměřené na dané téma. Dále 
seznámit s možnými přístupy k analyzování trhu a poskytnout teoretické informace o money 
managementu, risk managementu a jeho základních metodách. 
 
Cílem druhé kapitoly je charakterizovat základní vlastnosti indikátorů technické analýzy, na jejichž 
základě bude možné navrhnout automatický obchodní systém. Tato kapitola poskytne i potřebné 
metody testování a optimalizace automatických obchodních systémů. 
 
Poslední kapitola obsahuje v podstatě hlavní cíl práce, který je možné snadno splnit na základě 
informací z předchozích dvou částí. Cílem zde tedy je vlastní návrh, implementace, optimalizace a 
testování automatického obchodního systému. Boudou stanoveny požadavky na obchodní systém, 
navrhnuty principy strategie a money managementu tohoto systému. Následně bude tento automatický 
obchodní systém implementován v jazyku MQL4 v prostředí programu MetaTrader 4 a optimalizován 
a testován metodou walk forward, která bude objasněna v analytické části, aby dosahoval určitého 
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1 Teoretická východiska práce 
 
 
Pro splnění stanovených cílů práce je nejdříve nutné uvést do této problematiky z teoretického 
hlediska. Tato kapitola je tedy teoretickým úvodem do problematiky obchodování na měnových 
trzích. Je zde uveden základní pohled na finanční trh. Jsou zde popsány nezbytné základní pojmy 
užívané při obchodování forexu, jsou popsány rozdíly mezi základními typy forex brokerů a uvedeny 
různé přístupy k obchodování a analyzování trhu. Součástí první kapitoly je také přehled o money 
managementu a risk managementu. 
 
 
1.1 Finanční trh 
 
Finanční trh je jedním z komplexu několika trhů, které jsou v rámci tržní ekonomiky rozlišovány. 
Investoři se tak na finančních trzích opakovaně vzdávají současné hodnoty svých vlastních finančních 
prostředků s očekáváním, že v budoucnu obdrží své investované úspory zpět, ovšem navýšené o výnos 
[1]. 
„Očekávání investorů, že budoucí hodnota jimi vložených finančních prostředků bude vyšší než jejich 
současná hodnota, je podstatou a zároveň motivem k investování. Nicméně vyšší budoucí hodnota, 
tedy zhodnocení volných finančních prostředků není na finančním trhu zpravidla zaručeno [1].“  
Hlavním úkolem finančního trhu v tržní ekonomice je tedy zabezpečovat přesun volných finančních 
prostředků od přebytkových k deficitním, a tím napomáhat efektivnímu využití všech volných 
finančních prostředků v ekonomice. 
Základní funkce finančního trhu jsou [1]: 
- Shromažďovací 
- Alokační 
- Obchodní (likvidity) 
- Depozitní funkce 
- Funkce uchování hodnoty 
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Podle toho, jaký druh investičních instrumentů je zde obchodován, je možné na finančním trhu 
rozlišovat několik tržních segmentů, jak je uvedeno na obrázku č. 1 podle [2]. 
 
Konkrétně se tedy jedná o: 
- Peněžní trh 
- Kapitálový trh 
- Devizový trh (Trh s cizími měnami) 




Obrázek č. 1: Členění finančního trhu podle základních druhů finančních instrumentů s vyznačením 
měnového trhu (Zdroj: vlastní zpracování podle [2]) 
 
V této práci se tedy zabývám návrhem automatického obchodního systému pro měnový (devizový) 
trh, proto uvedené definice v následujících kapitolách budou vždy myšleny v souvislostech 
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1.2 Měnový trh - FOREX 
 
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše 
obchodování s cizími měnami [3]. 
 
 
Forex (Foreign Exchange nebo také FX) je největším finančním trhem na světě. Průměrný denní obrat 
je větší než 5 bilionů amerických dolarů (uvedeno podle [5]). To je téměř třicetkrát více, než je celkový 
objem obchodovaný na všech amerických akciových burzách. Forex je systém vzájemně propojených 
bank, brokerských společností, pojišťoven, investičních fondů, podniků a individuálních investorů. 
 
Z obecného pohledu jsou účastníky FOREX trhu tyto tři základní skupiny [6]: 
 
Obrázek č. 2: Účastníci FOREX trhu (zdroj: [6]) 
 
Forex není místně lokalizovaný, to znamená, že nemá jedno centralizované místo. Je odhadováno, že 
kolem 15 % objemu obchodů na forexu je prováděno vládami a korporacemi, které nakupují a 
prodávají služby a zboží v zahraničí. Zbývajících 85% obchodů na forexu jsou tvořeny investicemi 
s úmyslem dosáhnout zisk. Téměř 90% obchodů je investováno do osmi hlavních měn.  
Mezi tyto hlavní měny patří EUR – euro, USD - americký dolar, GBP - britská libra, JPY - japonský 
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Dále je možné rozdělit účastníky Forexu do několika specifických kategorií: [5] 
- Místní a mezinárodní banky, které jednají pod svým jménem nebo jménem svých zákazníků 
- Zákazníci bank, kteří potřebují zaplatit zahraniční faktury nebo zakoupení zboží v cizí měně 
- Národní (centrální banky), které mají možnost provádět intervenci ve prospěch měny nebo 
naopak podnikat kroky k potlačení hodnoty měny 
- Správci fondů 
- Spekulanti s různým množstvím vlastního kapitálu snažící se různými způsoby odhadovat 
budoucí pohyb a směr jednotlivých měnových párů a tím zhodnotit vlastní kapitál 
- Forexoví makléři jednající jako prostředníci mezi nakupujícími a prodávajícími 
 
 
1.2.1 Průběh obchodování na forexu  
 
Mezinárodní měnový trh investoři využívají k nákupu a prodeji světových měn a jejich cílem je 
dosáhnout zisku. Provádění obchodů na forexu je snadné a princip je totožný jako na jiných trzích. 
Investor, který očekává vzestup kurzu, se snaží nakoupit levně, aby mohl poté prodat za vyšší cenu. 
Pokud ale předpokládá, že kurz bude klesat, tak se naopak pokouší prodat za nejvyšší možnou cenu, 
aby mohl po poklesu levněji nakoupit [7]. 
Pohyb světových měn je v rámci volně plovoucích kurzů a měny se obchodují v párech. Například 
euro/americký dolar - EUR/USD nebo australský dolar/americký dolar – AUD/USD. První měna v 
páru je označována jako základní měna a druhá je označována jako křížová. Například kurz 1,13500 
na měnovém páru EUR/USD znamená, že hodnota jednoho eura má hodnotu 1,13500 amerického 
dolaru [8]. 
 
Jestliže kurz roste, pak posiluje základní měna a křížová měna oslabuje. Pokud se například změní 
kurz EUR/USD z 1,13500 na 1,14500, tak je možné nakoupit více dolarů za jedno euro. Euro tedy 
posílilo a dolar oslabil. Naopak když kurz klesá, jeho základní měna oslabuje a křížová měna posiluje. 
Zisk nebo ztráta v obchodě je obvykle počítána v pipech nebo bodech. Pip je u měnových párů (kromě 
japonského jenu) číslo na čtvrtém místě za desetinnou čárkou (tedy předposlední) a bod (jak je 
používán v platformě MT4) je páté desetinné místo (tedy poslední). U měnových párů s japonským 
jenem je pip číslo na druhém místě za desetinnou čárkou a bod je na třetím místě. Jeden pip má tedy 
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Kontrakty, se kterými se obchoduje na forexu, jsou označovány jako loty. Standardní velikost 1 lotu 
je sto tisíc jednotek základní měny. Deset tisíc jednotek základní měny je pak označováno jako malý 
lot (mini lot). Jestliže investor očekává posílení australského dolaru vůči americkému dolaru, bude 
nakupovat AUD/USD. V případě mini lotu pak investor nakupuje 10 000 australských dolarů 
(základní měna) a prodává dané množství amerických dolarů (křížová měna). Pokud obchodník 
očekává pokles kurzu eura (oslabení) a vzestup dolaru (posílení), bude prodávat EUR/USD. V tomto 
případě prodává eura a nakupuje americké dolary [8]. 
 
1.2.2 Základní pojmy na forexu 
 
V této části práce uvádím výčet základních pojmů souvisejících s obchodováním na měnových trzích 
a jejich objasnění. 
 
Ask  
Jedná se o poptávkovou cenu, za kterou se obchodníci na trhu (nebo broker) pokoušejí prodat daný 
měnový pár proti druhému. Za tuto cenu je tedy možné nakoupit základní měnu od svého brokera 
(vstup do dlouhé pozice - long) [7]. 
 
Bid  
Jedná se o nabídkovou cenu, za kterou se obchodníci na trhu (nebo broker) pokoušejí koupit daný 
měnový pár. Za tuto cenu je tedy možné prodat základní měnu od svého brokera (vstup do krátké 
pozice - short) [7]. 
 
 

















































































Firma, která zajišťuje obchodování na kapitálovém trhu. Broker je ten, kdo má oprávnění pro nás 
nakupovat a prodávat. Za tuto službu si samozřejmě účtuje i náležitý poplatek (např. spread). Hlavním 
úkolem makléřů je ulehčit obchod mezi 2 stranami. Většinou mají spojení na banky, ostatní broker\, 
a instituce a často se sami stávají tvůrci trhu [9]. 
 
Dlouhá pozice (Long) 
Jedná se o takovou situaci, kdy obchodník nejdříve nakoupí měnu s očekáváním růstu její ceny, aby 
ji měnu mohl později prodat se ziskem [8]. 
 
Drawdown  
Drawdown je označení pro pokles od dosaženého maxima na svém obchodním účtu po své aktuální 
minimum. Pokud je řeč o maximálním dosaženém drawdownu, pak je to hodnota největšího 
zaznamenaného historického poklesu kapitálu od již jednou dosažených maxim. Jedním nebo více 
ziskovými obchody tedy maximální drawdown nekončí, ale může se později ještě prohloubit. Jinak 
řečeno, provedeme-li zpětný test (backtesting) své obchodní strategie a systém nám sdělí, že 




Jestliže je denní hodnota na forexu extrémně nad cenou nebo pod cenou předešlého dne může dojít ke 
vzniku gapu. Ten vzniká většinou přes víkendy z důvodu možných makroekonomických událostí nebo 
různých neočekávaných zpráv. To tedy znamená, že trh po víkendu otevře na jiné hodnotě, než kde 
zavřel v pátek. Většina gapů bývá uzavřena a vznikají tak zajímavé obchodní příležitosti [8]. 
 
Indikátory 
Technické indikátory jsou velmi často používanými nástroji technické analýzy trhu. Indikátory mají 
obecně jednu nevýhodu – reagují na pohyby ceny méně či více opožděně. Tato nevýhoda ovšem 
nedosahuje rozměrů, které by znemožnily jejich efektivní využití. [13] Technické indikátory můžeme 
rozdělit na čtyři základní skupiny: indikátory trendu, oscilátory, indikátory volatility a objemu [11]. 




















































































Schopnost rychle přeměnit investiční portfolio na hotovost, aniž by došlo k výrazné ztrátě jeho 
hodnoty [7].  
 
Likvidní trh 
Trh, který umožňuje rychlý a efektivní vstup do obchodu nebo výstup z obchodu. Schopnost rychlého 
uzavření nebo naopak vytvoření pozice je závislá na velkém množství obchodníků, kteří jsou v danou 
chvíli ochotni nakupovat nebo prodávat. Pokud je trh dostatečně likvidní, pak může obchodník pozici 
uzavřít nebo otevřít v podstatě v kdykoliv. Jestliže je ale trh likvidní málo, pak se může stát, že pozici 
uzavřít sice lze, ovšem za mnohem horší cenu, než by tomu bylo na likvidním trhu. Pokud se například 
na trhu obchoduje denně několik desítek tisíc kontraktů, pak může být v libovolný okamžik kontrakt 
uzavřen nebo otevřen za cenu hodně podobné té, která je vidět v daný okamžik na obrazovce. Takový 
trh je tedy likvidní [5]. 
 
Lot 
Na spotovém trhu se obvykle obchoduje v letech. Standardní velikost lotu (tedy jedné jednotky pro 
nákup či prodej) je 100 000 jednotek určité měny (například 100 000 USD). Jestliže tedy někdo 
nachází v pozici na EUR/USD a cena se změní ziskovým směrem o 1 pip, tak vydělá 10 USD. Při 100 
pipovém pohybu je to už 1000 USD. Také je možné obchodovat s mini loty. Velikost kontraktu mini 
lotu je 10 000. Pokud je někdo v pozici na mini lotu EUR/USD a pozice se pohne ziskovým směrem 
o 1 pip, tak vydělá 1 USD [7]. 
 
Margin 
Požadovaná částka, kterou investor musí mít na obchodním účtu u brokera, aby mohl otevřít nebo 
udržet pozici obchodu[6].  
 
Měnový pár (Currency Pair) 
První měna z páru se nazývá základní a druhá měna je pak křížová. Například euro/americký dolar - 
EUR/USD nebo australský dolar/americký dolar – AUD/USD. Kurz je přitom udáván za jednu 




















































































Zisk nebo ztráta v obchodu je obvykle počítána v pipech nebo také v bodech. Pip je u měnových párů 
(kromě japonského jenu) číslo na čtvrtém místě za desetinnou čárkou (tedy předposlední) a bod (jak 
je používán v platformě MT4) je páté desetinné místo (tedy poslední). U měnových párů s japonským 
jenem je pip číslo na druhém místě za desetinnou čárkou a bod je na třetím místě. Jeden pip má tedy 
deset bodů [13]. 
 
Profit target 
Cena, ve které držitel daného instrumentu předpokládá ukončení obchodu. Například můžeme si zadat 
profit target 60 pipů  a po dosažení této hodnoty se nám obchod ukončí se ziskem 60 pipů [10]. 
Automatický obchodní příkaz, který se realizuje, pokud zisk v obchodě dosáhne jisté, předem 
stanovené výše [3]. 
 
Pákový efekt - Leverage 
Na nákup finančního instrumentu je třeba složit jen část jeho hodnoty, zisk či ztráta však odpovídá 
plné investici. [6] Pákový efekt můžeme zjednodušeně nazvat jako půjčka na obchodování. 
Obchodník vstupuje do obchodu jen s určitou částí kapitálu a zbytek mu půjčí broker. Za tuto půjčku 
platí obchodník brokerovi poplatek ve velikosti obchodního rozpětí (spreadu). Například: jestliže má 
trader na svém obchodním účtu $1000 a otevře pozici za $100 000, pak je jeho otevřená pozice 100 
krát vyšší, než je částka na obchodním účtu a tedy páka je v poměru 100:1. Pákový efekt ovlivňuje 
stejným způsobem jak zisk, tak i ztráty. Proto je nutné zohlednit tuto skutečnost při obchodování a 
zahrnout do svého money managementu. 
 
Příkaz trailing stop loss 
Jedná se o tzv. posuvný stop, který umožňuje snížit riziko velkých ztrát a zároveň vydělávat na růstu 
cen. Jak tržní ceny stoupají (pro nákupy), cena příkazu stop se zvyšuje podle stanoveného poměru, ale 
pokud tržní cena poklesne, cena stop příkazu se nezmění. Tento typ příkazů pomáhá investorovi 
stanovit limit maximální možné ztráty bez omezení možných výnosů z pozice. Snižuje také potřebu 
neustále sledovat tržní ceny pro otevřené pozice [12]. Trailing stop tedy umožňuje automatické 
posouvání hranice stop loss a zajišťuje tak uzamčení určitého minimálního zisku v případě, že se kurz 




















































































Pozice zaujatá na trhu prodejem finančních nástrojů. Krátkou pozici používají investoři očekávající 
pokles cen [6]. 
 
Spread 
Neboli rozpětí, je rozdíl mezi cenou Bid a Ask. V podstatě je to poplatek brokera. Pro obchodníka má 
spread na forexu důležitý význam, podílí se na výsledném zisku nebo ztrátě. Spready jsou udávány 
v pipech a čím menší spread požaduje broker za realizovaný obchod, tím větší potenciální zisk 
obchodník realizuje. Jinak řečeno, výše spreadu znamená pro investora na forexu jeho náklad na 
obchod [5].  
  
Obrázek č. 4: Příklad zobrazení spreadu na měnovém páru EUR/USD (zdroj: program MetaTrader4) 
 
Stop Loss 
Jedná se o automatický obchodní příkaz, který se provede, pokud ztráta v obchodě dosáhne určité, 
předem stanovené úrovně [4]. Je to tedy technika řízení rizika, kdy dochází k ukončení obchodu, aby 
bylo zabráněno jakémukoliv dalšímu klesání hodnoty kapitálu. Stop loss je používán k minimalizaci 
vystavení se vlivu ztrát, jestliže se trh pohybuje proti obchodníkově pozici. Například: jestliže má 
obchodník otevřenou pozici long na měnovém páru EUR/USD při kursu 1,14500, může nastavit stop 
loss na 1,14000, který omezí ztráty v případě, že by se EUR/USD měl dostat až pod hodnotu 1,14000. 
 
Volatilita 
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1.3 Hlavní typy používaných grafů 
 
Grafy měnových kurzů poskytují možnost analyzovat pohyby cen měnových párů v různých 
formátech. Zobrazení vývoje cen v grafu je mnohem přehlednější a jednodušší než například 
zobrazení pohybujících se čísel v tabulce. Grafy se pak využívají při technické analýze, kde se 
předpokládá, že pokud chceme zjistit, budoucí vývoj ceny, pak musíme vědět, jak se cena vyvíjela 
v minulosti [14]. V technické analýze se používají různé druhy grafů, které zobrazují pohyb ceny v 
průběhu daného období. Výběr grafu záleží na investorovi. Nejrozšířenější jsou následující tři typy 
grafů: čárové, sloupcové a svíčkové. 
  
 
1.3.1 Line chart – čárový graf 
 
K nejzákladnějším typům grafů patří graf čárový. Těchto grafů se často využívá v technické analýze 
pro snadné identifikaci hladin podpory (supportu) a rezistence (resistance). Na čárových grafech se 
zobrazují pouze základní informace, to znamená, že analýza není zastíněna žádným zbytečným 
množstvím dat [14]. 
Čárový graf vzniká zakreslením uzavírací ceny (close) za každý obchodní interval obchodování a 
pospojováním vzniklých bodů spojitou čárou. Na obrázku níže je uveden příklad čárového grafu na 
měnovém páru EUR/USD. 
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1.3.2 Bar chart – sloupcový (čárkový) graf 
 
Sloupcové grafy (někdy také nazývány čárkové grafy) jsou schopné zobrazit více informací najednou 
než čárové grafy. V technické analýze se často používají pro získání většího přehledu o pohybu cen 
měnového páru během jednotlivých obchodních období. Na čárových grafech je zakreslována pouze 
uzavírací cena. Naproti tomu sloupcové grafy umožňují v daném období zobrazit otevírací cenu 





Open - otevírací cena 
High  - nejvyšší cena za dané období 
Low   - nejnižší cena za dané období 
Close - zavírací cena 
 
Obrázek č. 6: Zobrazení jednoho sloupce ze sloupcového grafu (zdroj: vlastní zpracování podle [7]) 
Sloupcový graf je tvořen souborem sloupců, kde každý sloupec znázorňuje jedno obchodní období. 
Každý sloupec tedy nese informaci o tom, kde trh v daném úseku otevřel a uzavřel, tedy jestli trh 
v daném úseku rostl, klesal nebo se pohyboval do strany [7]. 
Trendy se na těchto grafech nejlépe poznají tak, jestliže je možné porovnat cenu, na které se měnový 
pár v daném období začal obchodovat a na jaké ceně bylo obchodování ukončeno. Když je cena 
uzavřena výše, než byla otevřena, je jasné, že v daném obchodním období měnový pár posiloval. 
Pokud je cena uzavřena níže, než byla otevřena, pak daný měnový pár oslaboval. 
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1.3.3 Candlestick chart – svíčkový graf 
 
Svíčkové grafy poskytují shodné údaje jako sloupcové, nicméně v trochu odlišném formátu. Tyto 
grafy se používají častěji místo sloupcových grafů, protože jsou přehlednější. Pomáhají tak lépe 
určovat formace, které lze zobchodovat. Proto tyto grafy patří mezi nejpoužívanější nástroje pro 
použití technické analýzy u většiny burzovních obchodů, nejen forexových. Stejně jako na 
sloupcových grafech i grafy svíčkové zobrazují na každém časovém rámci otevírací cenu (open), 




Open - otevírací cena 
High  - nejvyšší cena za dané období 
Low   - nejnižší cena za dané období 
Close - zavírací cena 
 
Obrázek č. 8: Zobrazení jedné svíčky ze svíčkového grafu (zdroj: vlastní zpracování podle [7]) 
Svíčkový graf vzniká zakreslováním posloupnosti svíček. Každá svíčka znázorňuje jeden časový 
interval obchodování. Svíčka graficky pouze zaznamenává a znázorňuje vývoje ceny obchodovaného 
instrumentu za určitý časový interval. Tvar svíčky, případně grafická formace několika sousedních 
svíček, může poskytnout zajímavé informace o situaci na trhu a podle toho je možné přemýšlet o tom, 
jak se pravděpodobně bude situace na trhu vyvíjet dále. Na obrázku níže je uveden příklad svíčkového 
grafu na měnovém páru EUR/USD. 
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1.4 Základní rozdělení forexových brokerů 
 
 
Existují v podstatě 3 základní typy, které se v některých důležitých aspektech liší. Tyto rozdíly se 
mohou zejména projevit na výši spreadu, kvalitě služeb a spolehlivosti v plnění příkazů. Jedná se tedy 
o následující typy [10]:  
 
Market Maker (MM) 
Straight Through Processing (STP) 








Obrázek č. 10: Typy Forex Brokerů (zdroj: http://www.forex-brokers.cz/typy-brokeru.html) 
 
Princip je v podstatě stejný a pro naprostou většinu menších obchodníků není podstatné, zda 
obchodují na STP, ECN nebo s tvůrcem trhu (MM). Je ale potřeba vybírat kvalitního regulovaného 
brokera a také záleží na transparentnosti společnosti [10]. Jednotlivé typy brokerů jsou uvedeny 
dále v této kapitole. 
 
1.4.1 Market Maker - MM forex broker 
První typem brokera je tzv. Market Maker. V překladu to znamená tvůrce trhu, čímž on v praxi je. Je 
poskytovatelem likvidity. Jedná se o typ brokera, který za každých okolností musí přijmout cenu, za 
kterou někdo chce nakupovat či prodávat. Když někdo chce prodávat, pak broker od něj nakupuje. 
Jakým způsobem pak broker s daným aktivem nakládá, jestli si jej ponechá či obratem zprostředkuje 
k prodeji někomu dalšímu, je už jeho rozhodnutí a závisí na likviditě a aktuálním dění na trhu. Většina 
regulovaných brokerů ihned předávají objednávky velkým bankám (tedy protistranám), aby se 
vyhnuly riziku, a nemohou si tak dovolit držet pozice proti svým klientům. Tento typ brokera využívá 
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protistranu a vytváří trh (likviditu) pro své klienty. Tento typ brokerů nemá poplatky za uskutečněné 
obchody, ale jejich příjem závisí na zisku ze spreadu [10]. 
 
1.4.2 ECN forex broker 
 
Zkratka ECN znamená Electronic Communication Network, označuje brokera, který je 
zprostředkovatelem spojení obchodníka s trhem. Tento typ brokera je místem, kde se setkává nabídka 
a poptávka bankovních i nebankovních institucí, různých market makerů a soukromých obchodníků. 
Likvidita je zde právě zajišťována přítomností velkých institucí, takže ani u tohoto typu nevznikají v 
plnění problémy. Tito brokeři poskytují velmi úzké variabilní spready, často je ovšem za 
zprostředkování obchodu požadován poplatek (ten je ziskem ECN brokera).  ECN broker je tedy 
systém, kde je umožněno uskutečnit transakce mezi prodávajícím a kupujícím. ECN klientům je tedy 
umožněno obchodovat navzájem v rámci tohoto obchodního systému. Jestliže chce někdo například 
koupit jeden lot EUR/USD a někdo další chce prodat jeden lot EUR/USD uvnitř stejného ECN za 
stejnou cenu, tak se transakce provede uvnitř ECN, aniž by se změnila cena mimo tento systém [10]. 
 
1.4.3 STP forex broker 
 
STP (Straight Through Processing) umožňuje automatizovaný přístup na trh také bez využívání 
dealing desku. Zákazníci STP brokerů získávají plnění z vnějšího trhu. Toto plnění provádí banky, 
market makeři a jiné subjekty. V tomto případě je banka poskytovatelem likvidity. Takového 
poskytovatele mají někteří STP brokeři pouze jednoho, jiní jich mohou mít několik. Broker má zájem 
na tom, aby jeho klienti byli profitující, jelikož jeho zisk vychází pouze z provedených obchodů bez 
ohledu na jejich výsledek. Broker nabízí fixní nebo variabilní spread, který je jeho ziskem. Obchodní 
příkazy vždy směrují k poskytovatelům likvidity, tedy k bankám. Jestliže banky nabízejí fixní spread, 
STP broker má dvě možnosti. Spread ponechá pevný nebo nechá nějaký vlastní systém vyhodnotit 
nabídky od více bank a na základě toho se rozhodne pro tu nejvýhodnější nabídku. Tímto mění fixní 
spread na variabilní. Princip STP spočívá v tom, že v případě, kdy někdo chce například koupit jeden 
lot EUR/USD a někdo další chce za stejnou cenu prodat jeden lot EUR/USD, tak transakce neproběhne 
přímo mezi těmito dvěma zákazníky, ale prostřednictvím banky, která je ochotná daný jeden lot 
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1.5 Jakým způsobem lze přistupovat k analýze měnového trhu? 
 
Analýza trhu slouží k tomu, abychom pochopili, co se na trhu děje. Na jejím základě je pak možné 
vytvořit strategii, která definuje, kdy a jak vstupovat do trhu se svými objednávkami. Většina 
publikací nabízí rozdělení na fundamentální, technickou nebo psychologickou analýzu. Tyto typy 
analýz mají jeden společný základ. Jejich cílem je odhadnout směřování pohybu trhu a také určit 




1.5.1 Technická analýza 
 
Základem technické analýzy je zkoumání nabídky a poptávky. K tomuto využívá hlavě cenu a objem 
obchodů. Je založena na základě historického vývoje cen, kde se očekává, že se s určitou 
pravděpodobností se bude obdobný cenový vývoj opakovat. Pro přehledné zobrazení cenového vývoje 
na trhu slouží různé typy grafů, které již byly uvedeny v kapitole 1.3. Studiem cenových grafů 
měnových párů se právě zabývá technická analýza. Úkolem technické analýzy však není se 
stoprocentní jistotou předpovídat budoucí pohyby trhu, ale získat vyšší pravděpodobnost pro úspěch 
dané předpovědi [8]. 
Analýzu trhu pomocí technické analýzy je možné pro názornost rozdělit do dvou skupin. První 
skupinou jsou indikátory, o kterých bude řeč později ve druhé kapitole (2.1 Technické indikátory). 
Druhou skupinou jsou pak price action, což je analýza trhu založená pouze na pohybu ceny. Zde je 
možné zařadit analýzu různých formací svíček na svíčkových grafech a dále také zakreslování 
trendových čar, úrovní supportů či resistencí [9]. Tuto obsáhlou druhou skupinu v práci podrobněji 
nepopisuji, jelikož z této analýzy nevychází navrhovaný obchodní systém praktické části. 
Stejně tak lze do technické analýzy zařadit analýzu pomocí fibonacciho úrovní (fibonacciho návratů), 
teorii Elliotových vln nebo fraktalni geometrii a teorii chaosu, o kterých je zajímavě psáno například 
v knize Trading Chaos [37] nebo New trading dimensions [17]. 
 
1.5.2 Fundamentální analýza 
 
Dalším přístupem k analýze trhu je fundamentální analýza. Principem této analýzy je poměřování 
aktuální ceny aktiva (v tomto případě měny) a skutečné vnitřní hodnoty. Jestliže je analýzou odhalena 
vyšší skutečná hodnota měny, než je její aktuální cena, může být realizován nákup. Je-li naopak nižší 
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je vhodná pro určení vstupu do dlouhodobých pozičních obchodů, protože nedokáže předpovídat 
krátkodobé události a nálady na trhu [1]. 
Fundamentální analýza je tedy způsob, jak hodnotit trh prostřednictvím ekonomických, politických a 
sociálních aspektů, které ovlivňují poptávku nabídku. Je tedy vyhledávána ekonomika, která si vede 
dobře, a proto se očekává, že si dobře vede i její měna. Čím lépe se daří ekonomice určité země, tím 
více věří její měně i okolní země. Obchodníci využívající fundamentální analýzu používají informace 
na základě recenzí. Tyto recenze jsou zveřejňovány na finančních serverech nebo jsou publikovány 
v odborných časopisech a finančních novinách každý měsíc nebo týden, kromě ECI (Index mzdových 
nákladů) a GDP (Hrubý domácí produkt), které jsou vydávány čtvrtletně [7].  
Výčet základních ukazatelů globální analýzy [6]: 
 Úrokové sazby  
 Ekonomické ukazatele 
 Ukazatele průmyslových odvětví 
 Ukazatele ze stavebnictví 
 Monetární politika, fiskální politika 
 Inflace  
 Pracovní ukazatele 
 
Jak je vidět, ukazatelů fundamentální analýzy a dalších faktorů působících na změny v kurzech 
měnových párů, je tedy značné množství. I pro tradery obchodující pouze na základě technické 
analýzy, je fundamentální analýza nesmírně důležitá a je třeba brát v úvahu vyhlašování zásadních 
zpráv [8]. 
1.5.3 Psychologická analýza 
 
Posledním zde uvedeným přístupem k analýze trhu je analýza psychologická. Měnový trh je 
charakteristický svou nestálostí a výraznými cenovými pohyby. Přestože zde převládá dlouhodobý 
efekt makroekonomických fundamentů jednotlivých států, ve střednědobém a krátkodobém období to 
jsou spíše samotní obchodníci a jejich aktuální nálada, která udává směr trhu. Nálada jednotlivce a 
davu je přitom proměnlivým faktorem, který rychle vzniká a také se stejně rychle mění, případně 
zaniká. V každém okamžiku tak velká skupina lidí promítá do svých obchodů své předpoklady a 
očekávání a také vlastní strach z výsledku. Samotný měnový trh je tak místem, které zobrazuje 
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Psychologický přístup tvoří vedle fundamentální analýzy a technické analýzy třetí pohled na hledání 
motivů pro další vývoj na trhu a rozhodování o nákupu nebo prodeji. Psychologický přístup se na 
rozdíl od fundamentální analýzy a technické analýzy nezaměřuje na samotné aktivum, ale na lidskou 
psychiku, která má podle tohoto přístupu hlavní vliv na pohyb kurzů [1].  
Trh je málo strukturovaný dav, jehož členové se vsázejí, že ceny půjdou nahoru nebo dolů. Jestliže 
každá cena reprezentuje chování davu v momentu transakce, pak všichni tradeři ve skutečnosti sázejí 
na příští psychický stav davu. Nálada davu tak osciluje od netečnosti k optimismu či pesimismu a od 
strachu k naději. Většina lidí se nedrží svých vlastních tradingových plánů, protože nechávají dav, 
aby ovlivňoval jejich náladu, myšlení i činy [14]. 
Při obchodování je lidský faktor často ovlivňován emocemi a často také falešnými signály, které jsou 
dostupné z médií. Ovlivnění pocházející z médií může mít větší vliv, než se ve skutečnosti zdá. Tímto 
problémem se zabývá behaviorální ekonomie [9]. 
Behaviorální ekonomie popisuje, že investoři mají tendenci následovat dav a ignorovat tak skutečná 
data. To pak způsobuje odchylování ceny aktiva od jeho skutečné hodnoty. V daném případě se cena 
aktiva pohybuje iracionálně a je často následována prudkou korekcí [9]. 
Často uváděným názorem v nejrůznějších literaturách je, že 80% úspěchu je dáno psychikou 
obchodníka a zbylých 20% úspěchu je pak dáno fundamentální či technickou analýza a správným 
money managementem a risk managementem [12]. Dalším uváděným názorem také je, že nejtěžší na 
obchodování je ovládnout vlastní emoce [13]. Emoce se projevují v mnoha formách, dále jsou 
uvedeny některé psychologické problémy, se kterými se obchodník může setkat [9]: 
 Vysoké očekávání – Neuzavírání ztrátových či ziskových pozic. Obchodník očekává, že u 
ztrátových pozic dojde k obratu trendu a u ziskových naopak předpokládá nepoměrně vysoký zisk 
 Strach – uzavřít obchod, protože existuje možnost, že bude ztrátový. 
 Zpravodajství - novinky od známých analytiků nebo z médií často způsobují hromadné 
manipulace na trhu. Je třeba se snažit být objektivní a ověřovat si informace. 
 Reinvestování do ztrátových pozic – v případě ztrátového obchodu, kdy se cena stále více 
propadá pod úroveň průměrné ceny aktiva, obchodník očekává, že se cena musí v nejbližší době 
vrátit zpět. Neustále pak vkládá více peněz do ztrátové pozice, což může značně ovlivnit jeho účet. 
 Potvrzování úsudku – soustředí se jen na informace potvrzující vlastní úsudek a tedy ztráta 
objektivního pohledu na problém 
 Příliš velká sebedůvěra – jestliže se cena vyvíjí tak, jak obchodník předpověděl, může to v něm 
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1.6 Obchodní časové rámce 
 
Časový rámec (nebo také Time Frame) je možné zjednodušeně charakterizovat jako časovou délku 
jedné svíčky na grafu. To znamená, že pokud jedna svíčka na grafu představuje 1 hodinu, potom 
obchodujeme v časovém rámci 1 hodiny. Je vhodné sledovat více časových rámců dohromady, tím se 
získá komplexnější přehled o chování a směřování trhu a je pak možné lépe vyhodnotit přicházející 
obchodní signály. 
 
Rozdělení časových rámců je podle [11] na 3 základní typy: 
 Dlouhodobé 
 Krátkodobé nebo swing 
 Intradenní 
 
V následující tabulce je přehled charakteristických rysů obchodníků využívajících určitých typů 
časových rámců.  
Časový 
rámec 




Dlouhodobí obchodníci obvykle 
používají denní a týdenní grafy. 
Týdenní grafy určují dlouhodobý 
výhled a pomůžou při umístění 
vstupů v denním krátkodobém 
rámci. 
Obchodují obvykle od několika 
týdnů do mnoha měsíců, někdy i 
roků. 
Nemusí sledovat trhy 
během dne.  
Méně transakcí znamená 
menší placení spreadů. 
Velké cenové pohyby, 
které ovšem vyžadují 
nastavení velkých stop 
lossů. Obvykle 1 nebo 2 
dobré obchody za rok. 




Krátkodobí obchodníci používají 
hodinové časové rámce a drží 
obchody od několika hodin do 
týdne. 
Více příležitostí 
k obchodování. Menší 
spolehnutí se na 1 nebo 2 
obchody za rok, které 
vydělají peníze. 
Budou vyšší transakční 
poplatky – placení více 
spreadů. Riziko držení 
obchodů přes noc. 
 
Intradenní 
Intradenní obchodníci využívají 
minutových grafů (1min, 5min, 30 
min) až 1 hod.    
Mnoho obchodních pří- 
ležitostí. Není riziko 
držení pozice přes noc. 
Transakční poplatky 
budou mnohem vyšší 
(díky placení více 
spreadů). Psychicky 
mnohem obtížnější díky 
četnosti obchodování.  
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1.7 Money management a risk management 
 
 
Money management a risk management, tedy správné řízení rizika jednotlivých obchodů i celkového 
rizika na obchodním účtu, je pro úspěšné obchodování na forexu mnohem důležitější, než umění 
předpovídat budoucí pohyby ceny [14].  
 
Správně nastavený money management vybírá z jednotlivých obchodů takové obchody, kde je co 
nejvyšší možný potenciální výnos, při co nejnižším předem stanoveném riziku. Toto pravidlo je při 
obchodování velmi důležité, protože jak je vidět na následujícím obrázku, uzavírání malých zisků a 
přitom riskování nepoměrně velké části obchodního účtu, je pouze dočasný úspěch. Při několika 
takových ztrátách jdoucích po sobě pak může obchodní účet zaznamenat výrazný propad či úplné 
smazání vložených finančních prostředků [13]. 
 
 
Obrázek č. 11: Příklad špatně zvoleného money managementu – povolení vysokých ztrát jednotlivých 
obchodů (zdroj: program MT4) 
 
Hlavním úkolem money managementu tedy je zajistit přežití obchodního účtu, dosáhnout malých ztrát 
a stabilních zisků [30].  
 
Aby se splnily tyto cíle, je podstatné minimalizovat riziko v jednotlivých obchodech, tedy riskovat 
pouze malou část finančních prostředků na obchodním účtu. Je to z toho důvodu, aby v případě dlouhé 
série ztrát nedošlo k významnému poklesu finančních prostředků na obchodním účtu (drawdownu). 
 
1.7.1 Metody money managementu 
 
V některé literatuře (například [34]) jsou uváděny dva základní principy money managementu. Jedná 
se o money management založený na systému martingale a antimartingale. Dále je také možné se 
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1.7.1.1 Martingale systém 
 
Základem tohoto systému je zdvojnásobování obchodovaných pozic po ztrátových obchodech a 
naopak zmenšování po ziskových obchodech. Předpokladem tohoto systému je, že každý další 
ztrátový obchod, který se objeví v řadě po sobě, zvyšuje pravděpodobnost, že následující obchod bude 
ziskový [11]. 
 
Při používání money managementu založeném na systému martingale je tedy navyšován počet 
obchodovaných kontraktů (na měnovém trhu lotů) po ztrátových obchodech. Martingale systém tedy 
funguje na principu zdvojnásobování obchodovaných kontraktů (na měnovém trhu lotů) po každém 
ztrátovém obchodu. Jestliže následující obchod bude ziskový, pak dojde k výraznému zisku, který 
pokryje ztrátové obchody [34].  
 
I přes to, že strategie vypadá na první pohled lákavě, byla by ve skutečnosti výhodná pouze za 
předpokladu, že by na obchodním účtu bylo nekonečně velké množství finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že je zde nutnost zdvojnásobovat obchody po ztrátových obchodech, je tento 
systém z dlouhodobého hlediska nepoužitelný, protože delší série ztrát je schopna zcela vmazat 
všechny finanční prostředky na obchodním účtu. 
 
1.7.1.2 Antimartingale systém 
 
Antimartingale money management pracuje na přesně opačném principu. Po každém ziskovém 
obchodu se velikost obchodované pozice dvojnásobně zvýší a při sérii ztrát se velikost obchodované 
pozice snižuje. Antimartingale money management je méně rizikový než martingale, ovšem 
z dlouhodobého hlediska se také nejedná o ideální řešení [34]. 
 
1.7.1.3 Kellyho vzorec 
 
Kellyho vzorec je založen na statistice obchodovaného systému. Výsledná velikost riskovaného 
kapitálu na následující obchod je odvozena z průměrných dosahovaných historických hodnot 
obchodního systému.  
Vzorec pro výpočet je následující: Kelly % = (W – (1-W)) / R 
Kde: Kelly % - optimální riskované procento pro následující obchod 
W - historická pravděpodobnost zisku systému  
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1.7.1.4 Fixed fraction 
 
Pro každý obchod je riskováno určité procento aktuálního obchodního kapitálu. Tato metoda tedy 
reaguje na pohyby velikosti obchodního účtu. Velikost následující obchodované pozice je tak 
odvozena od aktuální velikosti obchodního účtu a předem stanoveným požadovaným procentem risku 
pro jeden obchod [11]. 
 
 
1.7.2 Risk Reward Ratio 
 
V rámci správného money managementu jde v každém realizovaném obchodě především o 
maximalizaci zisku a minimalizaci ztráty. Tomuto poměru se také říká Risk Reward Ratio (RRR). 
 
Ukazatel risk reward ratio zobrazuje výši poměru rizika daného obchodu k potenciálnímu zisku. Výše 
rizika daného obchodu je částka, kterou je obchodník ochotný riskovat na jeden uskutečněný obchod. 
Toto riziko by mělo být omezeno stanoveným pravidlem stop loss. Potenciální zisk je pak průměrný 
zisk, kterého dosahuje daná obchodní strategie za určité období. 
 
Podle principu ukazatele risk reward ratio by měly být obchodovány transakce s vyšším potenciálním 
ziskem než případné ztráty. Většina literatury uvádí jako vhodný poměr RRR alespoň 1:1,5 [11]. 
Například pro obchodní systém, s poměrem RRR 1:2 stačí menší než 50 % úspěšnost tohoto systému, 
aby byl ziskový. Při poměru RRR 1:3 pak už stačí pravděpodobnost vyšší než cca 25%, aby byl 
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2 Analýza problému 
 
V této části práce jsou charakterizovány technické indikátory, kterých je dále využito pro návrh 
obchodního systému. Je zde definován pojem automatický obchodní systém a dále jsou srovnány 
výhody a nevýhody těchto systémů. Součástí této kapitoly je také popis principů testování a 
optimalizace automatických obchodních systémů. 
 
 
2.1 Technické indikátory 
 
Definice indikátorů je podle [6]: „Indikátor je matematickým výpočtem, jehož lze aplikovat na cenu 
daného měnového páru. Výsledná hodnota indikátoru, je pak využita pro odhad budoucího vývoje 
ceny.“ 
Technické indikátory jsou velmi často používanými nástroji technické analýzy. Indikátory ovšem 
vycházejí z cen jako takových a mají tedy obecně jednu nevýhodu – reagují na pohyby ceny méně či 
více opožděně. Tato nevýhoda ovšem nedosahuje takových rozměrů, které by znemožnily jejich 
efektivní využívání. [13] 
 
Existuje nesmírná řada dostupných indikátorů, které pomáhají investorům v jejich rozhodnutích. Tyto 
indikátory je možné rozdělit do několika kategorií, přičemž různí autoři se v počtu a obsahu 
jednotlivých kategorií často liší. Nicméně funkce a využití jednotlivých indikátorů jsou identické bez 
ohledu na toto rozdělení. Podle [11] jsou možné kategorie indikátorů následující:  
 Trendové indikátory 
 Oscilátory 
 Indikátory volatility a objemu 
 
2.1.1 Trendové indikátory 
 
Trendové indikátory (trend following indikátory) se používají pro určení trendu a generování 
obchodních signálů do směru trendu. Tyto trendy se určují tak, že se spočítají data pomocí určitého 
matematického vzorce a vytvoří křivku – indikátor. Na základě parametrů této křivky (směr, tvar, 
délka, hodnota a jiné parametry) je pak možné určit směr a kvalitu trendu daného měnového páru. 
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Příklady trendových indikátorů: 
 Klouzavé průměry 
 Pohyblivý průměr konvergence/divergence (MACD) 
 Average Directional index (ADX) 
 Parabolic SAR 
Klouzavé průměry (Moving Averages - MA)  
Jsou jedním z nejpoužívanějších indikátorů. Klouzavé průměry jsou trendové indikátory a používají 
se hlavně pro určení aktuálního směru trendu nebo vyloučení existence trendu. Existuje více druhů 
klouzavých průměrů, které se odlišují vahou, kterou přiřazují jednotlivým historickým hodnotám, ze 
kterých se tyto průměry počítají. Nejčastěji používanými druhy klouzavých průměrů jsou jednoduché 
(Simple Moving Average - SMA) a exponenciální (Exponential Moving Average - EMA) [6]. 
 
Obvykle se jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average – SMA) počítá jako běžný průměr 
z uzavíracích cen svíček. Ovšem je také možné aplikovat výpočet průměru z otevíracích cen, horního 
nebo dolního maxima či různou kombinací těchto hodnot. 
 
Pro výpočet klouzavého průměru se využívá následujícího vzorce [11]:  SMA = (P1+P2+…Pn) / n
 Kde: Pn - cena svíčky v n-tém intervalu 
n - perioda klouzavého průměru (počet svíček, ze kterého je indikátor vypočítán) 
Na následujícím obrázku je uveden příklad trendových indikátorů Simple Moving Average – SMA, 
Exponential Moving Average – EMA a Parabolic SAR v programu MT4 na 1 denním grafu a 
měnovém páru EUR/USD. 
 
Obrázek č. 12: Příklad zobrazení trendových indikátorů Simple Moving Average – SMA, Exponential 

















































































Další často využívanou skupinou indikátorů jsou oscilátory. Tato skupina indikátorů slouží hlavně 
k určení síly a rychlosti, jakým se cena daného měnového páru pohybuje. Jsou založeny na vlastnosti 
cyklického opakování pohybů trhů. Většina oscilátorů má stanovené pevné hranice, které naznačují 
překoupený nebo přeprodaný trh. Jestliže se indikátor dostane za tyto hranice, pak je to považováno 
za platný signál pro vstup na trh [13]. Oscilátory fungují nejlépe v trhu bez trendu - tedy při pohybu 
ceny do strany a generují tak často výhodné vstupy a výstupy. Ovšem jejich slabou stránkou jsou 
trendy, kdy ve většině případů vytváří falešné obchodní signály [12]. 
Oscilátory jsou na rozdíl od trendových indikátorů tzv. předznamenávající. Takže dávají indikaci 
změny ceny ještě před tím, než se tak skutečně stane [6]. Oscilátory poskytují možnost větších zisků 
výměnou za vyšší riziko.  
Příklady oscilátorů: 
 Stochastic oscillator 
 Commodity Channel Index (CCI) 
 Momentum 
 Relative Strength Index (RSI) 
 Williams %R (%R) 
 Awesome Oscillator (AO) 
Na následujícím obrázku je uveden příklad zobrazení některých výše jmenovaných oscilátorů 
v programu MT4 na 1 denním grafu a měnovém páru EUR/USD. 
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V následujících dvou podkapitolách jsou detailněji popsány technické indikátory z řady oscilátorů, 
kterých využívám v praktické části této práce pro návrh obchodního systému. Konkrétně se jedná o 
Awesome Oscillator (AO) a Relative Strength Index (RSI). 
 
2.1.2.1 Awesome Oscillator - AO 
 
Awesome Oscillator (AO) je indikátorem technické analýzy z řady oscilátorů, jehož autorem je 
obchodník Bill Williams. Tento indikátor je založen na základě dvou jednoduchých klouzavých 
průměrů SMA uvedených v kapitole 2.1.1 Trendové indikátory. Výchozí nastavení je kombinace 5 
denní klouzavý průměr SMA a 34 denní SMA.  Tyto klouzavé průměry jsou zachyceny z hlediska 
jejich dynamiky ve formě histogramu, který je zobrazen v platformě pod grafem ceny aktiva [32].  
 
 
Výpočet AO [32]: 
AO = SMA(Průměrná cena, 5) - SMA(Průměrná cena, 34) 
Kde SMA – jednoduchý klouzavý průměr 
  
Na obrázku níže je zobrazen Awesome Oscillator - AO ve formě histogramu a dále indikátor RSI.  
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Charakteristika sloupců AO 
Barva sloupce histogramu vychází z dynamiky mezery mezi již zmíněnými klouzavými průměry 
SMA. Jestliže se sloupce nacházejí v kladných hodnotách, tedy mezera mezi klouzavými průměry 
má tendenci se rozšiřovat, pak je sloupec zelený. Když se mezera zmenšuje, pak sloupce jsou červené. 
Ovšem pokud se sloupce nacházejí pod nulovou hodnotou, pak jsou červené v případě rozšíření 
mezery a při zmenšování mezery se stává sloupec zelený a je naznačen rostoucí trend. 
Výška sloupce zachycuje rozdíl dvou klouzavých průměrů SMA. Při rostoucím trendu se zobrazují 
sloupce nad nulovou hodnotou. Na druhé straně při klesajícím trendu se sloupce dostávají pod nulovou 
hodnotu.  
 
Barvy a výšky sloupců histogramu AO jsou v kombinaci s 5 denním klouzavým průměr (SMA 5) a 
34 denním (SMA 34) znázorněny na následujícím obrázku. 
 





Indikátor Awesome Oscillator poskytuje několik signálů pro obchodní rozhodnutí. Nákupním 
signálem může být protnutí nulové linie směrem nahoru (barva sloupce je zelená). Jako prodejní signál 
je možné považovat protnutí nulové hodnoty směrem dolů (sloupce jsou červené). Dalším signálem 
může být samotná změna barvy sloupce, kdy zelený sloupec signalizuje rostoucí trend a červený 
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2.1.2.2 Relative Strength Index - RSI 
 
Jedná se o index relativní síly - Relative Strength Index – RSI.  Hodnota tohoto indikátoru se pohybuje 
mezi 0 a 100. Jako autor tohoto indikátoru je uváděn obchodník J. W. Wilder, který vytvořil Relative 
Strenght Index (RSI) jako způsob měření síly trhu nebo naopak jeho oslabování [33].  Základní 
myšlenkou tohoto indikátoru je možnost měřit překoupenost (overbouhgt) trhu nebo naopak 
přeprodanost (oversold) a podle toho zvažovat možnost dlouhé (v případě oversold) nebo naopak 
krátké (v případě overbouhgt) pozice. Pro výchozí nastavení indexu je použito 14 denní rozpětí. Jako 
další možné nastavení se používá 9denní a 26denní RSI. Čím je časové rozpětí kratší, tím více 
indikátor kolísá a poskytuje více signálů [35]. 
 
Aplikace indikátoru 
Tento indikátor je používán pro identifikaci, jestli je trh překoupený či přeprodaný trhu. Složí také pro 
potvrzení trendu či určení směru trendu. RSI je také možné použít pro identifikaci grafických formací, 
které pak mohou být lépe viditelné [35].  
Výchozí použití je: - jestliže se křivka RSI vyskytuje pod 30%, je trh považován za přeprodaný 
- jestliže se křivka RSI vyskytuje nad 70%, je trh považován za překoupený 
 
Ukázka indikátoru RSI je na obrázku č. 14. 
 
2.1.3 Indikátory volatility a objemu 
 
Tyto indikátory jsou založeny na volatilitě trhu, sledují rychlost změny ceny s porovnáním s jejími 
historickými hodnotami. Jestliže se cena na trhu začne měnit výrazně rychleji, než jsou průměrné 
historické hodnoty volatility nebo jestliže se hodnota indikátoru dostane mimo vymezené pásmo, pak 
je možné zachytit signál o překoupenosti či přeprodejnosti trhu. Volatilita vystupuje ve financích jako 
standardizovaná odchylka historických cen. Čím rychleji se mění ceny, tím je na trhu vyšší volatilita 
[17]. Účel indikátorů volatility je podobný jako u oscilátorů. Tedy vyhledávat nerovnoměrný vývoj 
na trhu a poskytovat obchodní signály. Indikátory volatility generují signály o překoupeném či 
přeprodaném trhu stejně jako oscilátory. Jestliže cena roste příliš rychle v porovnání s minulým 
vývojem, může se dostat do takového stádia, kdy již růst ceny není udržitelný.  Indikátory založené 
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Příklady indikátorů volatility a objemu 
 Accumulation/Distribution (A/D) 
 Money Flow Index (MFI) 
 On Balance Volume (OBV) 
 Volume Indicator 
 Rate of Change (RoC) 
 Average True range (ATR) 
Výhody a nevýhody indikátorů volatility a objemu 
Výhodou tohoto typu indikátorů je, že jasně signalizují, jestliže je růst či pokles ceny příliš silný ve 
srovnání s minulými obdobími a tedy se očekává, že na určitou dobu by měl tento vývoj zpomalit, 
případně úplně zastavit. Proto jsou při technické analýze vhodným doplňkem k ostatním typům 
indikátorů. Indikátory volatility mají na druhou stranu nevýhodu v tom, že jsou založeny pouze na 
jedné informaci a to na ceně. Žádné další proměnné nezohledňují na rozdíl od objemových indikátorů, 
které berou v úvahu jak cenu, tak i objem [1]. 
 
Jelikož pro návrh obchodního systému těchto indikátorů nevyužívám, tak neuvádím detailnější popis 
jednotlivých indikátorů. Pro názornou ukázku je pouze zobrazeno několik vybraných indikátorů na 
obrázku č. 16. 
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2.2 Automatický obchodní systém 
 
Automatický obchodní systém je také často označován pouze zkratkou AOS. Jedná se o soubor jasně 
definovaných pravidel, na základě kterých se rozhoduje o vstupu do pozice či výstupu z pozice. 
Jestliže máme pevně stanoveny podmínky pro realizaci obchodu, pak je také možné vytvořit program, 
který bude podle určených podmínek provádět dané obchody. Po naprogramování a spuštění takového 
systému pracuje AOS zcela automaticky bez nutnosti zásahu obchodníka a dodatečného ovládání. Což 
je velká výhoda, protože obchodník nemusí trávit velké množství času u monitoru čekáním na 
konkrétní přesně daný signál. Ale automatický obchodní systém tento signál rozpozná a sám realizuje 
obchod [31].  
Charakteristické vlastnosti plně automatických obchodních systémů [26]: 
 
 po spuštění AOS nejsou nutné žádné další manuální zásahy 
 jediná podmínka je, aby obchodní platforma i software byly stále v zapnutém stavu 
 vstupní signály jsou vyhodnocovány automaticky  
 systém do obchodu vstupuje automaticky  
 systém nastavuje stop loss a profit target automaticky 
 systém dále automaticky řídí otevřené pozice (např. posouvání pravidla stop loss) 
 systém automaticky vystupuje z obchodu 
 pokud se nejedná o vlastní obchodní systém, obchodní podmínky nejsou přesně známy 
 
 
2.2.1 Výhody AOS 
 
Mezi výhody automatických obchodních systémů můžeme zařadit [26]: 
 
 nemá žádné emoce, pracuje přesně podle zadaných pravidel 
 nikdy se neunaví, je schopen držet koncentraci 24 hodin denně 5 dní v týdnu 
 možnost otestovat obchodní strategii na historických datech - backtestovat 
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2.2.2 Nevýhody AOS 
 
 
Mezi nevýhody automatických obchodních systémů je možné zařadit [26]: 
 
 rizika spojená se stabilitou prostředí, ve kterém je program spuštěn, například:  
- počítač, který používají další lidé  
- počítač, který nemá záložní zdroj energie 
- stabilita připojení k internetu  
- jestliže není zajištěna antivirová ochrana 
 
 rizika spojená s podceňováním backtestování - náhlé podmínky nebo situace, na kterou není 
AOS připraven (intervence, velmi prudké pohyby při vyhlašování zpráv) 
Toto riziko nelze zcela eliminovat, ale kvalitním testováním ho lze minimalizovat. 
 
2.2.3 Poloautomatické obchodní systémy 
 
Další možností usnadnění obchodování může být využití poloautomatických obchodních systémů. 
Tyto systémy (tzv. alerty), jsou v podstatě kompromisem mezi přenecháním obchodování programu 
(tedy AOS) a vyhledáváním obchodních příležitostí obchodníkem. Program monitoruje a 
vyhodnocuje chování na trhu podle nadefinovaných pravidel. V případě, že program identifikuje 
splnění podmínek, vyšle upozornění obchodníkovi. V rámci platformy MetaTrader může jít o 
upozornění například zvukovým signálem nebo odesláním e-mailu či SMS zprávy. Pak už záleží na 
tom, jak se obchodník fyzicky rozhodne. Jestli do trhu vstoupí, či nikoliv. Poloautomatické obchodní 
systémy je možné dále rozdělit na typy, kde je automatický pouze vstup, ale uzavření pozice už je 
přenecháno na obchodníkovi. Nebo naopak je manuální vstup a výstup je automatický na základě 
vyhodnocení podmínek programem. Tyto systémy je možné rozdělit na dvě části. 
 
Charakteristické vlastnosti poloautomatických obchodních systémů [26]: 
 
 analyzují chování na trhu a v případě splnění určitých podmínek vyšlou grafický, 
případně zvukový signál k nákupu či k prodeji 
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2.3 Testování strategií  
 
Při vývoji automatického obchodního systému je nezbytnou a velmi podstatnou součástí jeho 
testování a optimalizace. V této podkapitole jsou popsány principy testování automatických strategií 
a v následující podkapitole jsou pak objasněny principy optimalizace.  
Testování automatického obchodního systému by se mělo samozřejmě provádět jako u každého jiného 
softwaru. Zároveň je nutné testování samotné strategie AOS. Tím je myšleno testování úspěšnosti 
obchodní strategie jako takové [20].  
Testování a optimalizaci obchodních systémů umožňuje řada softwarů. V této práci využívám 
programu MetaTrader 4, který umožňuje uložit výsledky backtestů a optimalizací v přehledných 
tabulkách a grafech. Příklad takového výsledného backtestu je možné najít na obrázcích v kapitole 
3.5 Testování AOS. 
 
Základními druhy testování jsou [20]: 
 • Testování na historických datech (backtesting) 
 • Testování s virtuálními prostředky (paper trading) 
 
2.3.1 Testování na historických datech 
 
Tento druh testování obchodní strategie nebo rovnou celého automatického obchodního systému 
funguje na takovém principu, že se tento systém spustí na historických datech určitého období a 
následně se vyhodnotí získané údaje. V podstatě jde o simulaci toho, jak by daná strategie 
obchodovala v minulosti. Jestliže se test provede na dostatečném množství kvalitních historických 
dat, realizuje se dostatečné množství obchodů a obchodní strategie bude vykazovat určitý zisk, pak 
existuje určitá pravděpodobnost, že bude strategie zisková i v budoucnu [20].  
Samozřejmě není možné se na to stoprocentně spoléhat. Trh mohou ovlivňovat jiné externí jevy, než 
tomu bylo v minulosti, a tak strategie s dokonalými výsledky na historických datech může najednou 
vytvářet ztráty. 
Testování na historických datech je rozhodující ihned na počátku vývoje obchodní strategie. Tímto 
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testování je ve většině případech zbytečné dále pokračovat ve vývoji automatického obchodního 
systému založeného na dané strategii [16].  
Samozřejmě je nutné brát v úvahu kvalitu historických dat, na kterých se bude provádět backtestování. 
Kvalita historických dat se u různých zdrojů podstatně liší. Tester strategií v programu MetaTrader 4 
poskytuje informace o tom, jak jsou použitá historická data přesná (kvalitní), ve výsledném reportu 
backtestování. Tento údaj je možné najít ve výsledné reportu pod pojmem modelování kvality. 
Ukazatel je vyjádřen v procentech. Historická data jsou tím přesnější, čím více procent tento ukazatel 
dosahuje [20].  
Například historická data poskytovaná brokery nepatří k těm nejpřesnějším. Modelování kvality na 
těchto datech dosahuje často kolem 90%, což lze použít nejspíše tak pro poziční obchodování (tedy 
obchody, které jsou otevřeny několik dnů až týdnů). Pro testování krátkodobějších strategií by v tomto 
případě byl výsledek značně zkreslen. Tato historická data totiž nenesou informaci každého ticku (tj. 
i sebemenších změn pohybu ceny), ale obsahují menší počet hodnot, ze kterých pouze nasimulují, jak 
se asi trh mohl vyvíjet. To je ovšem jen přibližný obrázek historické situace na trhu, který nemusí 
zdaleka odpovídat realitě, jaká ve skutečnosti nastala [23]. 
Na následujících dvou obrázcích je vidět vliv kvality historických dat na výsledný backtest stejného 
obchodního systému na stejném rozsahu historických dat. Na obrázku 17a je dosaženo hodnoty 
modelování kvality 90% na obrázku 17b 99%. Rozdíl je vidět na první pohled. 
 
Obrázek č. 17a: Příklad backtestu při dosahování hodnoty modelování kvality 90% (zdroj: MT4) 
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Dále je možné setkat se s historií dat, která vykazuje modelování kvality nižší než 90% nebo dokonce 
N/A (not available). Kvůli jejich nepřesnosti není doporučováno výsledkům těchto testů přikládat 
jakoukoli váhu. 
Nejkvalitnější historická data jsou ticková data (tick by tick data). Tato data mají zaznamenány každý 
pohyb na trhu. Dosahují modelování kvality 99% a zvládnou tedy přesně otestovat jakýkoliv AOS. 
Testování na těchto datech je nejdůkladnější a nejpodrobnější. 
 
2.3.2 Testování na demo účtu u brokera 
 
V podstatě se jedná o další fázi testování automatického obchodního systému. V tuto chvíli by již měl 
být AOS plně funkční a připravený pro použití. Cílem tohoto testování je nechat obchodovat systém 
nanečisto. Systém tedy již pracuje stejně, jako při reálném obchodování, nicméně nevyužívá reálné 
finanční prostředky ale virtuální. Toto testování umožňuje odhalit nedostatky mezi jednotlivými 
komponentami automatického obchodního systému. Například funkčnost propojení brokera s 
implementací obchodního systému nebo s obchodním terminálem. 
 
2.3.3 Výsledky backtestů 
 
Po provedení backtestů mohou být veškeré získané informace uloženy v přehledném reportu i 
s grafickým znázorněním. Tester strategií v programu MetaTrader 4 poskytuje následující informace:   
• Hrubý zisk – suma všech ziskových obchodů. 
• Hrubá ztráta – suma všech ztrátových obchodů. 
• Celkový čistý zisk – rozdíl mezi hrubým ziskem a hrubou ztrátou. 
• Ziskový faktor – poměr mezi hrubým ziskem a hrubou ztrátou. 
• Absolutní pokles – rozdíl mezi počátečním depozitem a nejmenším zůstatkem za 
dobu testování. 
• Maximální pokles kapitálu (drawdown) – nejvyšší rozdíl mezi maximálním a 
minimálním zůstatkem 
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 • Celkový počet krátkých pozic a jejich procentuální úspěšnost.  
• Největší a průměrný ztrátový/ziskový obchod. 
 • Největší a průměrný počet navázaných (po sobě následujících) zisků/ztrát.  
Tyto historické výsledky však nemohou zaručit stejný budoucí vývoj jako v minulosti, ale i tak jsou 
důležité a poskytují určitý nadhled na testované strategie. Existují také pokročilejší taktiky, pomocí 
kterých je možné dělat i statistické simulace, které jsou schopny poskytnout určité informace o 
robustnosti testované strategie (viz kapitola 2.4.4 Monte Carlo analýza). Na backtestingu je podstatný 
dostatečný vzorek provedených obchodů, jedná se alespoň o sto obchodů pro daný vstup či výstup. 
 
2.4 Optimalizace  
 
Obchodní strategie mají většinou několik vstupních parametrů, které definují celkové chování 
obchodních systémů. Může se například jednat o pokyn Stop Loss (velikost hranice zastavení ztrát 
v případě ztrátového obchodu), Profit Target, nastavení parametrů klouzavých průměrů či jiných 
indikátorů nebo nastavení časového rámce obchodování a tak podobně [20]. 
Optimalizace tedy slouží ke zjištění a nastavení nejvhodnějších hodnot vstupních parametrů 
obchodního systému. Celý proces optimalizace probíhá takovým způsobem, že se určí počáteční 
hodnoty parametrů, krok (tedy následné hodnoty použité při optimalizaci) a konečné hodnoty 
parametrů. Na následujícím obrázku je příklad nastavení hodnot optimalizovaných parametrů.  
 
















































































Z těchto hodnot jsou vypočítány všechny možné kombinace nastavení vstupních parametrů pro 
jednotlivé testy, které jsou provedeny v rámci optimalizace. Následně se uskuteční optimalizační testy 
na historických datech zvoleného období se všemi kombinacemi vstupních parametrů. 
Na závěr se z výsledků optimalizace (tedy ze souboru jednotlivých testů s různým nastavením 
parametrů) vybere taková kombinace, kde test dopadl nejlépe podle určitých kritérií. V kapitole 3.4 je 
princip optimalizace uveden na konkrétním příkladu pro navrhovaný automatický obchodní systém. 
 
2.4.1 Riziko přeoptimalizace a robustnost 
 
Riziko přeoptimalizace (neboli overfittingu) je zde při každém optimalizačním procesu. 
Přeoptimalizací se myslí taková strategie, která dobře funguje pouze na optimalizovaných 
historických datech. Jakmile je tato strategie použita na reálném účtu a aktuálních datech, pak již není 
zisková, ale naopak tato strategie přináší ztráty. Pro zvýšení šance obchodního systému na to, že bude 
funkční i v budoucnu, je vhodné použít testy systému na robustnost. Těmito testy pak můžeme zjistit, 
jestli nastavené parametry systému nejsou pouhou optimalizací minulých dat a jestli jsou opravdu 
použitelným robustním nastavením [27]. 
 
Při vytváření automatických obchodních systémů je tedy potřeba ověřovat robustnost zvolené 
strategie, aby byla určitá pravděpodobnost, že strategie bude zisková i v budoucnosti. Pro ověřování 
robustnosti systému slouží několik metod. Optimalizovaný systém je možné otestovat na více trzích, 
out-of-sample datech nebo na různých timeframech [23]. 
 
Také optimalizace s využitím genetického algoritmu snižuje rizika přeoptimalizace systému. 
Genetické algoritmy vyhledávají takové kombinace nastavení hodnot parametrů, které jsou funkční v 
širším pásmu. To znamená, že výsledkem optimalizace často jsou takové hodnoty parametrů, které i 
při lehké změně stále dávají uspokojivý výsledek. Více informací o genetických algoritmech je 
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2.4.2 Genetické algoritmy 
 
Jedná se o vyhledávací algoritmy, které jsou založeny na principu přirozeného výběru a genetiky. 
Právě principy vývoje, které jsou uplatňovány v přírodě, byly vzorem pro genetické algoritmy. 
Výhodou těchto algoritmů je to, že jsou poměrně jednoduché [27].  
 
Princip genetických algoritmů je následující: existují populace jednotlivých druhů, které jsou 
složeny z jedinců s různými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou zakódovány v jejich genech a geny 
pak tvoří větší celky nazývané chromozómy. Noví jedinci vznikají křížením, přičemž získají 
náhodné část genů od jednoho rodiče a další část genů od druhého rodiče. V určitých případech 
může dojít k mutaci, tedy náhodné změně některého genu v chromozómu, která může být příznivá 
pro další vývoj druhu nebo taky nemusí. Podle svých vlastností má každý z potomků větší či menší 
schopnost obstát v přirozeném výběru a vytvořit další generaci. Tento proces výběru se neustále 
opakuje a v jeho průběhu se zlepšují genetické vlastnosti daného druhu [36]. 
 
 
2.4.2.1 Využití genetických algoritmů při optimalizaci 
 
Jak již bylo řečeno, zjednodušeně se jedná o algoritmus, který urychluje optimalizaci velmi složitých 
úloh. Využití genetických algoritmů při optimalizaci je dobrým způsobem vysvětleno například na 
serveru financnik.cz [36] Jestliže například vezmeme strategii s pěti vstupními proměnnými 
parametry a u každého parametru chceme optimalizovat hodnotu v rozsahu padesáti možností, pak 
existuje 505 kombinací. Optimalizace běžným stylem, tedy vyzkoušením všech možných kombinací 
pro nalezení nejlepší varianty, by v případě rychlosti backtestu jedné kombinace za sekundu, trvala 
přibližně 12 let. Tento výpočet je názorně uveden v následující tabulce. 
 
Počet možných kombinací:  Celkem 
505 312 500 000 
Hodin při 1 kombinaci / 1 sec. 86 806 




Tabulka č. 2: Výpočet doby optimalizace s pěti proměnnými vstupními parametry a s rozsahem 50 
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Pro využití v praxi je taková doba výpočtu nepoužitelná. Proto byly vyvinuty efektivnější způsoby 
optimalizace, například s využitím genetických algoritmů. Optimalizace s využitím genetických 
algoritmů dokáží vyřešit výše uvedený příklad za zlomek uvedeného času, v řádu několika hodin (což 
je podstatný rozdíl oproti 12 letům) [39]. 
 
Optimalizace s využitím genetických algoritmů funguje jiným způsobem než klasická technika 
optimalizace. Genetické algoritmy jsou založeny na principu takzvaného vzorkování (samplování) a 
následné simulace genetického vývoje, přičemž cílem je vyhledání nejsilnější vhodné kombinace 
prvků. Genetický algoritmus vygeneruje určitý počet náhodných kombinací pro daný optimalizační 
problém. Jedná se o několik desítek až několik tisíc kombinací.  
 
Tyto počáteční náhodné kombinace se nazývají populace. Po vytvoření počátečního množství 
kombinací (tedy první populace), algoritmus začne prozkoumávat, která z kombinací se nejvíce 
přibližuje zvolenému cíli (například minimalizaci drawdownu a zároveň maximalizaci profitu). 
Jakmile genetický algoritmus najde v dané populaci kombinace, které mají potenciál, pokračuje se 
dalším krokem, a tedy vytvoření další generace. Genetický algoritmus v další generaci už jen mezi 
sebou kombinuje potenciálně nejlepší a nejsilnější kandidáty z předešlé generace a snaží se tyto 
kandidáty nadále vylepšovat. Současně se samplují další nové potenciálně nejlepší kombinace, 
protože populace každé generace má stejné množství [22].  
 
Stejně jako v genetickém vývoji i genetický algoritmus vyhledává a vzájemně kombinuje nejsilnější 
jedince (kombinace) a snaží se najít kombinaci, která odpovídá určitým požadavkům. S využitím 
genetického algoritmu je tedy možné najít požadované řešení za zlomek času oproti klasické 
optimalizaci. Dobré genetické algoritmy pracují rychle, spolehlivě a navíc hledají robustní řešení. 
 
2.4.3 Walk forward analýza 
 
Walk forward analýza je proces optimalizace obchodního systému, kde je systém nejdříve 
optimalizován na in-sample historických datech a následně je funkčnost daného optimalizovaného 
systému ověřena na out-of-sample historických datech. 
In-sample historická data, jsou taková data, na kterých je systém optimalizován. 
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Při provádění backtestů na historických datech se v tomto případě ponechá určitá časová perioda dat 
na otestování funkčnosti daného systému. Například pro otestování systému na historických datech 
v rozmezí deseti let, je možné daný soubor dat rozdělit v určitém poměru. Tento poměr je možné 
zvolit libovolně. Například v knize Building winning algorithmic trading systems [20] je uváděno 
nastavení 70-80% pro in-sample data a 20-30% pro out-of-sample data. Na uvedeném příkladu deseti 
let historických dat je tedy možné zvolit 7 let pro in-sample část a 3 roky pro out-of-sample část. 
 
Na následujícím obrázku je graficky znázorněno rozdělení na in-sample a out-of-sample data 
uvedeného příkladu deseti let historických dat.  
 
 
Obrázek 19: Příklad rozdělení historických dat na in-sample a out-of-sample části (zdroj: [20]) 
 
Jestliže je při testování na in-sample datech zjištěno určité nastavení parametrů, které je stabilní a 
ziskové, pak se pro stejné nastavení parametrů provede backtest na out-of-sample historických datech. 
Pokud je obchodní systém ziskový a stabilní i na out-of-sample historických datech, je tím ověřeno, 
že systém je funkční i na neznámých datech. V tomto případě je pak možné dále hodnotit automatický 
obchodní systém jako potenciálně ziskový. 
 
 
2.4.3.1 Plovoucí walk forward analýza 
 
 
Existuje několik přístupů k provádění walk forward analýzy. Jedním z nich je plovoucí walk forward 
analýza. Princip je podobný jako u obvyklé walk forward analýzy, s tím rozdílem, že zde se používá 
větší množství historických dat. Na těchto datech je pak strategie testována v určitých rámcích. 
 
Například pro otestování systému na historických datech v rozmezí šesti let, je možné provést 
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 V rámci plovoucí analýzy daného příkladu je možné rozdělit historická data na 4 rámce 
 V každém rámci je pak možné rozdělit historická data na 3 roky pro optimalizaci a testování 
(2 roky in-sample a 1 rok out-of-sample) 
 V prvním rámci se začíná prvními třemi roky 
 Následující testy jsou posunuty o jeden rok dále a opakuje se optimalizace a testování 
 Nakonec jsou zhodnoceny výsledky dosažených optimalizací a testů 
 
 
Na následujícím obrázku je názorně vidět tento proces plovoucí walk forward analýzy.  
 
 
Obrázek 20: Plovoucí walk forward analýza [40] 
(zdroj: http://www.financnik.cz/ komodity/fin_home /walkforward- analyza-podrobneji.html) 
 
 
Pro každý rámec historických dat se tedy provede nejdříve optimalizace na in-sample datech a poté 
se provede backtest na out of sample historických datech, aby bylo ověřeno, že nastavení parametrů 
funguje i mimo optimalizovaná data. Po této optimalizaci na všech zmíněných rámcích dat, se provede 
vyhodnocení těchto získaných výsledků [40]. 
 
Robustní systém by měl na všech čtyřech rámcích fungovat i na out-of-sample datech a navíc hodnoty 
nastavení optimalizovaných parametrů by měly být blízké. Po vybrání konkrétního nastavení 
parametrů by se obchodní systém měl otestovat i na celém období historických dat. Na uvedeném 
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2.4.4 Monte Carlo analýza 
 
Monte Carlo analýza nebo také simulace je užitečným nástrojem pro získání představy o robustnosti 
obchodního systému. Monte Carlo analýza umožňuje provést několik simulací se zaměněným 
pořadím obchodů. Výsledek těchto simulací pak je pak poskytuje informaci o tom, jaká je statistická 
pravděpodobnost maximálního draw dosnu a tedy rizikovost strategie [20].  
 
Jak již bylo uvedeno dříve, ekvity křivka vypovídá mnoho o testovaném systému. Zobrazuje ale pouze 
jednu posloupnost historických obchodů. Je možné předpokládat, že určité parametry systému budou 
pro delší časový horizont relativně stálé. Jako například průměrný zisk či ztráta v jednom obchodu 
nebo pravděpodobnost ziskového obchodu. Nicméně je téměř jisté, že se posloupnost ziskových a 
ztrátových obchodů změní. 
 
Přitom pořadí v jakém obchodní systém dosahuje ziskových či ztrátových obchodů, může mít 
významný vliv na celkový průběh ekvity křivky. Tento vliv bude ještě významnější, jestliže obchodní 
systém využívá position sizing, tedy navyšování obchodovaných kontraktů podle určitých pravidel. 
 
Jestliže je cílem získat robustní obchodní systém, pak by měl být obchodovatelný při libovolném 
pořadí zisků a ztrát. Monte Carlo analýza slouží právě k analýze takové robustnosti. Tuto analýzu 
umožňuje provádět řada programů (například program Market System Analyzer) [41]. 
 
Samozřejmě také po použití Monte Carlo analýzy není možné počítat s jistou úspěšností daného 
obchodního systému. Monte Carlo analýza slouží pouze jako další statistický nástroj a je zde tedy 
nutné, použít ji na dostatečný vzorek dat a výsledky zvážit v celkovém kontextu. Monte Carlo 
analýza tak se tak nabízí jako jednoduchá pomůcka pro základní analyzování získaných výsledků 
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3 Vlastní návrhy řešení 
 
Tato kapitola je zaměřena na vlastní návrh, implementaci, optimalizaci a testování automatického 
obchodního systému. Nejdříve budou stanoveny požadavky na obchodní systém. Dále bude navržen 
princip strategie a money managementu tohoto systému. Následně bude tento automatický obchodní 
systém implementován v jazyku MQL4 v prostředí programu MetaTrader 4.  
 
Automatický obchodní systém je v této kapitole optimalizován na in-sample historických datech, aby 
dosahoval určitého zisku. Dále jsou provedeny testy takto optimalizovaného systému na out-of-
sample historických datech. Pro zjištění jestli je systém stabilní a dostatečně robustní budou 
provedeny další testy na různých měnových párech a na závěr bude automatický obchodní systém 
uveden do provozu na demo účtu vybrané brokerské společnosti. 
 
 
3.1 Návrh obchodního systému 
 
V této kapitole jsou uvedeny požadavky na navrhovaný obchodní systém a principy fungování tohoto 
systému. Při návrhu automatického obchodního systému budu uvažovat se základním obchodním 
kapitálem ve výši 10 000 USD. Od tohoto se pak bude vyvíjet i nastavení money managementu a risk 
managementu systému tak, aby systém při optimalizaci a testování dosahoval relativně stabilních 
výsledků, což je v podstatě cílem této práce. 
 
 
3.1.1 Požadavky na obchodní systém 
 
Navrhovaný obchodní systém by měl splňovat zvolené cíle této práce. Mělo by se tedy jednat o 
automatický obchodní systém, který bude schopen realizovat obchody na měnovém trhu a po 
optimalizaci a testování by měl dosahovat určitého zisku.  
Při optimalizaci je pro parametry stop loss a profit target brán v úvahu poměr Risk Reward Ratio 
(uvedený v kapitole 1.7.2 Risk Reward Ratio). Optimalizovaný systém by tedy měl mít poměr RRR 
1:1,5 a více. Při uvedeném poměru RRR by tedy stačila přibližně 40% úspěšnost ziskových obchodů, 
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3.1.2 Princip obchodního systému 
 
Strategie automatického systému jsem navrhl na základě technickém indikátoru Awesome Oscillator 
(AO) s kombinací s indikátorem Relative Strength Index - RSI. Tyto indikátory jsou detailněji 
popsány v kapitolách 2.1.2.1 Awesome Oscillator – AO a 2.1.2.2 Relative Strength Index – RSI.  
Součástí navrhované strategie je nastavení pevných hodnot příkazů stop loss, profit target a trailing 
stop loss. K ukončení obchodu tedy dochází po dosažení předem stanovených pevných stop pravidel, 
případně stop úrovně po aplikování příkazu trailing stop loss.  
 
Princip navrhované strategie je tedy následující:  
 
 Obchod je realizován, pokud dojde v daném okamžiku ke splnění podmínek jak indikátoru 
AO tak i RSI. 
 Podmínka AO je splněna, pokud dochází ke změně barvy sloupce na histogramu Awesome 
oscillatoru a zároveň výška sloupce na histogramu dosáhne předem stanovené hodnoty. 
 Navíc, aby došlo k platnému signálu AO, musí změně barvy sloupce předcházet minimálně 3 
sloupce stejné barvy. 
 Signál k prodeji - indikátor AO = Jestliže jsou v řadě za sebou minimálně 3 zelené sloupce, 
barva následujícího sloupce se změní na červenou a zároveň výška sloupce dosahuje 
minimální stanovené úrovně, pak se jedná o platný vstupní signál indikátoru AO k prodeji.  
 Signál k nákupu - indikátor AO = Jestliže jsou v řadě za sebou minimálně 3 červené sloupce, 
barva následujícího sloupce se změní na zelenou a zároveň výška sloupce dosahuje určité 
minimální stanovené úrovně, pak se jedná o platný vstupní signál indikátoru AO k nákupu. 
 U indikátoru RSI je jednodušší identifikovat platný vstupní signál. 
 Signál k prodeji - indikátor AO = K platnému signálu k prodeji dochází při dosažení 
stanovené horní hranice RSI indikátoru. 
 Signál k nákupu - indikátor AO = K platnému signálu k nákupu dochází při dosažení 
stanovené dolní hranice RSI indikátoru. 
 Realizovaný obchod - prodej = jestliže jsou v daný okamžik současně zaznamenány signály 
indikátoru AO i RSI pro prodej – je realizován prodej. 
 Realizovaný obchod - nákup = jestliže jsou v daný okamžik současně zaznamenány signály 
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Princip uvedené strategie je názorně uveden na následujícím obrázku. Vstupní signál je na obrázku 
označen malou červenou šipkou. Je zde tedy vidět, že v daný okamžik došlo k realizaci prodeje, 
protože byla splněna podmínka pro prodej jak indikátoru AO tak i RSI. Současně při otevírání 
obchodu byly nastaveny příkazy stop loss, profit target a trailing stop loss na určitých hodnotách. Tyto 








3.2 Money management a risk management systému 
 
 
Navrhovaný obchodní systém využívá příkazů stop loss, profit target a trailing stop loss. Jak již bylo 
zmíněno v předchozí kapitole, tyto parametry jsou nastaveny pevně. To znamená, že při otevření 
obchodu jsou tyto parametry nastaveny a dále v průběhu vývoje ceny obchodovaného měnového páru 
se hodnoty těchto parametrů nemění.  
 
Pevné stanovení těchto příkazů při otevírání obchodů zaručí, že v případě výpadku internetu, 
softwarové chyby obchodní platformy nebo nějakých podobných problémech na straně klienta, jsou 
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Hodnoty uvedených parametrů jsou získány pomocí optimalizace na in-sample historických datech. 
Při optimalizaci je pro parametry stop loss a profit target brán v úvahu poměr Risk Reward Ratio 
(uvedený v kapitole 1.7.2 Risk Reward Ratio).  
 
Optimalizovaný systém by tedy měl mít poměr RRR 1:1,5 a více. Při uvedeném poměru RRR by tedy 
stačila přibližně 40% úspěšnost ziskových obchodů, aby systém nebyl ztrátový (pokud není počítáno 




3.2.1 Využití upraveného systému martingale v AOS 
 
Jak bylo uvedeno v kapitole 1.7 Money management a risk management je možné k řízení peněz 
a rizika na obchodním účtu přistupovat různými způsoby.  
 
Jedním z těchto přístupů je systém martingale. Jak již bylo uvedeno dříve, základem tohoto 
systému je zdvojnásobování obchodovaných pozic po ztrátových obchodech a naopak zmenšování 
po ziskových obchodech. Vzhledem k tomu, že je zde nutnost zdvojnásobovat obchody po 
ztrátových obchodech, je tento systém z dlouhodobého hlediska nepoužitelný, protože delší série 
ztrát je schopna zcela vmazat všechny finanční prostředky na obchodním účtu. 
 
Nicméně po určitých úpravách tohoto systému, jsem se rozhodl otestovat tento money 
management na navrhovaném automatickém obchodním systému. 
 
Rozdíl je v tom, že počet obchodovaných lotů se začne násobit až po několika ztrátových 
obchodech v sérii. Tímto je možné zvýšit šanci přežití systému při delších sériích ztrát. Dále je 
omezena horní hranice počtu obchodovaných lotů. A jako výchozí obchodovanou hodnotu jsem 
zvolil 0,2 lotu při předpokládané velikosti obchodního účtu 10 000 USD. 0,2 lotu je zvoleno z toho 
důvodu, že se předpokládá vyšší série ztrát a tedy postupné zvyšování této hodnoty. 
 
Hodnota systému martingale, od kdy začít násobit, je pak pro lepší představu o vlivu tohoto money 
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V následující tabulce je uveden přehled nastavení počtu obchodovaných lotů po aplikaci 
upraveného systému martingale, s výchozím nastavením 0,2 lotu. V posledním sloupci tabulky 
jsou pro představu uvedeny pravděpodobnosti výskytu odpovídající série ztrátových obchodů pro 
40 % úspěšnost obchodního systému, tedy ziskových obchodů. 
 
 Od kolikátého ztrátového obchodu začít násobit Pravděpodobnost 
výskytu počtu 
ztrátových obchodů 






































1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 60,00% 
2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 36,00% 
3 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21,60% 
4 1,6 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 12,96% 
5 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 7,78% 
6 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,2 4,67% 
7 12,8 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 2,80% 
 
8 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 1,68% 
 
9 51,2 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,8 1,00% 
Tabulka č. 3: Nastavení počtu obchodovaných lotů v závislosti na ztrátových obchodech (vlastní 
zpracování) 
 
Z uvedené tabulky je možné vyčíst, že pravděpodobnost výskytu devíti ztrátových obchodů v sérii 
je cca 1%, to znamená, že by k takovým a větším sériím ztrát nemělo často docházet. Tento 
upravený systém by tedy mohl mít šanci na přežití i v delším časovém horizontu. Proto budou 
v následujících kapitolách uvedeny výsledky testů a optimalizací tohoto systému. 
Při optimalizaci hodnot systému pak nejlépe vychází začít dvojnásobit počet lotů po třech až pěti 
ztrátových obchodech v sérii. Takové nastavení vyšlo na optimalizovaných datech a testování 
v rozmezí pěti let přijatelně. Testy navrhnutého obchodního systému s využitím uvedeného money 
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3.2.2 Využití metody fixed fraction v AOS 
 
Druhá varianta pro money management navrhovaného obchodního systému bude založena na 
fixním riskovaném procentu aktuálního kapitálu obchodního účtu. Velikost riskovaného kapitálu 
na jeden obchod jsem zvolil na 3%. 
 
 
3.3 Realizace AOS 
 
V této kapitole krátce popisuji samotnou realizaci automatického obchodního systému.  
 
 
3.3.1 MetaTrader – MQL4 
 
Aby bylo možné navrhnutý automatický obchodní systém optimalizovat a otestovat, je potřeba 
vytvořit program - AOS, který bude schopný automaticky realizovat obchody podle popsaných 
principů navrhnuté strategie. 
Proto jsem tento automatický obchodní systém implementoval v programovacím jazyku MQL4 
v prostředí programu MetaTrader 4. Při psaní tohoto programu jsem využil návod ze serveru 
FXstreet.cz (MQL4-moje první strategie) [24]. 
Samotnou strategii a ostatní potřebné funkce jsem tedy napsal v jazyku MQL4 a tento kompilovaný 
program i se zdrojovým kódem je součástí přílohy této diplomové práce. 
 
3.3.2 Optimalizované parametry 
 
Automatický obchodní systém obsahuje několik proměnných parametrů, které je možné 
optimalizovat. Pro optimalizaci je použito pouze některých z nich, jak bude uvedeno v další kapitole.  
 ProcentaRisk – parametr pro nastavení maximální velikosti riskovaného kapitálu v procentech 
 TimeFrameAO – parametr pro nastavení časového rámce 
 StopLossPips – parametr stop loss 
 TrailStopLossPips  – parametr trailing stop loss 
 TakeProfitPips – parametr take profit  
 BuyAO – nastavení limitní hodnoty awesome oscillatoru pro realizaci obchodu buy 
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 BuyRSI – hodnota indikátoru RSI pro nákup – výchozí nastavení na 30 
 SellRSI – hodnota indikátoru RSI pro prodej – výchozí nastavení na 70 
 Martingale – parametr určující, po jaké sérii ztrátových obchodů je možné začít násobit 
obchodované loty 
 MartingaleStop – nastavení omezení horní hranice počtu lotů 
 
Na následujícím obrázku jsou názvy výše uvedených použitých parametrů navrhnutého 
automatického obchodního systému v testeru strategií programu MetaTrader 4, které je možné 
jednoduše upravovat případně optimalizovat. 
 
Obrázek č. 22: Parametry automatického obchodního systému (zdroj: tester strategií MT4) 
 
3.4 Optimalizace AOS na in-sample historických datech 
 
Optimalizaci AOS jsem prováděl v testeru strategií v programu MetaTrader 4 s využitím genetického 
algoritmu a metody walk forward, o kterých byla řeč v analytické části této práce v kapitole 2.4 
Optimalizace. Výchozí obchodní rámec jsem nastavil na 30 minutový graf a měnový pár jsem zvolil 
AUD/USD.  
Pro optimalizaci jsem používal nejpřesnější metodu založenou na všech dostupných nižších časových 
intervalech. Využíval jsem importovaná ticková historická data do programu MetaTrader 4, která jsou 
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3.4.1 Průběh optimalizace 
 
Jak již bylo uvedeno dříve, budou provedeny optimalizace a testování navrhnutého obchodního 
systému s využitím dvou variant money managementu. Jedná se o upravený systém martingale a 
metody fixed fraction, tedy riskování určitého procenta aktuálního kapitálu obchodního účtu. 
 
3.4.1.1 Optimalizace AOS s upraveným systémem martingale 
Optimalizaci jsem rozdělil na dvě části. Nejdříve byl pro optimalizaci použitý vzorek dat 2010 až 
2012 in-sample historických dat. A období 2012 až 2014 je ponecháno pro out-of-sample testování. 
Následně jsem provedl optimalizace na období 2012 až 2014. Z výsledků optimalizací jsem vybral 
nejvhodnější variantu, kterou jsem následně otestoval na out-of-sample datech (viz kapitola 3.5 
Testování AOS na out-of-sample historických datech). 
Na následujícím obrázku je uveden výsledek optimalizace, který bude dále testován. 
Obrázek č. 23: Report optimalizace AOS s upraveným systémem martingale na in-sample historických 
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3.4.1.2 Optimalizace AOS při riskování určitého procenta aktuálního kapitálu 
 
Stejným způsobem jako v předchozím případě jsem postupoval i při optimalizaci této strategie. 
Optimalizace je tedy rozdělena na 2 části a celkově je tedy pro optimalizaci a testování využito 
historických dat z posledních šesti let. V tomto případě AOS je riskována fixní hodnota 3% aktuálního 
kapitálu na obchodním účtu. Výsledek optimalizace měnového páru AUD/USD při nastavení spreadu 
na hodnotu 22 vykazuje na optimalizovaném období (tedy 2 let) zvýšení počátečního obchodovaného 
kapitálu o 100%. Je zde ovšem relativně vysoký drawdown 24%, jak je vidět i na následujícím 
obrázku. 
Takto optimalizovaný systém vykazuje téměř 45% úspěšnosti ziskových obchodů a růstovou tendenci 
na 200 realizovaných obchodech. Budou tedy provedeny další testy takto optimalizovaného systému 
(viz kapitola 3.5 Testování AOS na out-of-sample historických datech). 
Na následujícím obrázku je uveden výsledek optimalizace, který bude dále testován na out-of-sample 
historických datech. 
 
Obrázek č. 24: Report optimalizace AOS při riskování 3% aktuálního kapitálu na in-sample 
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3.4.2 Výběr časového rámce 
 
Pro výběr nejvhodnějšího časového rámce jsem do AOS vložil proměnný parametr TimeFrameAO, 
aby bylo možné jednoduše prozkoumat více časových rámců. Při optimalizaci a testování dosahuje 
navrhnutý obchodní systém nejstabilnějších výsledků na 30 minutovém časovém rámci a to při použití 
obou variant money managementu. 
 
3.4.3 Výběr měnového páru  
 
Jako výchozí měnový pár pro optimalizaci a testování jsem zvolil AUD/USD. Na tomto měnovém 
páru a 30 minutovém časovém rámci systém vykazuje přijatelných výsledků. Pro zjištění, zda je 
systém dostatečně robustní a jestli je možné tento systém použít i na jiných měnových párech, jsem 
tento systém testoval i na měnových párech EUR/USD a AUD/CAD. Při zachování stejných 
parametrů money managementu jako na měnovém páru AUD/USD a po lehkém přizpůsobení 
vstupních parametrů pro nákup a prodej - BuyAO a SellAO, obchodní systém vykazoval také 
ziskových hodnot. 
 
3.4.4 Výběr nejlepších výsledků 
 
Jak již bylo uvedeno dříve, pro navrhovaný automatický obchodní systém jsem zvolil 30 minutový 
obchodní časový rámec a měnový pár AUD/USD.  
V rámci optimalizace systém vykazoval nejzajímavějších výsledků při nastavení podobných hodnot 
parametrů stop loss, profit target a trailing stop loss. 
Upravený martingale systém:   Riskování 3% vloženého kapitálu: 
StopLoss = 310     StopLoss = 310     
ProfitTarget = 620     ProfitTarget = 1020    
Trailing StopLoss = 460    Trailing StopLoss = 460 
Při těchto nastaveních systém martingale dosahuje poměr risk reward ratio RRR cca 1:2 a přibližně 
40% úspěšnost ziskových obchodů. Druhá varianta dosahuje vyššího poměru risk reward ratio (u obou 
variant je ovšem nutné počítat s hodnotou trailing stop loss).  
Jelikož na optimalizovaných (in-sample) historických datech systém vykazuje přijatelných výsledků, 
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3.5 Testování AOS na out-of-sample historických datech 
Pro testování na out-of-sample historických datech jsem opět používal nejpřesnější metodu založenou 
na všech dostupných nižších časových intervalech s využitím tickových dat s dosahovaným 
parametrem modelování kvality 99%. 
3.5.1 Průběh testování 
U obou variant money managementu jsem postupoval stejným způsobem. Výsledky testů jsou 
uvedeny v následujících dvou podkapitolách. 
3.5.1.1 Testování AOS s upraveným systémem martingale 
Na následujícím obrázku je uveden test systému na období šesti let (tedy na in-sample i out-of-sample 
datech), aby bylo zřetelně vidět, jak systém pracuje na optimalizovaných datech i na datech 
neznámých. Obchodní systém na sledovaném období 2011 – 2016 zaznamenal 751 vstupních signálů 
pro realizaci obchodu. Dosáhl úspěšnosti cca 40% ziskových obchodů s celkovým čistým ziskem přes 
31 000 USD za šest let a vysoký drawdown 60%, způsobený zvoleným money managementem. 
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3.5.1.2 Testování AOS při riskování určitého procenta aktuálního kapitálu 
 
I zde jsem uvedl test optimalizovaného systému na období šesti let (na in-sample i out-of-sample 
datech), aby bylo zřetelně vidět, jak systém pracuje na optimalizovaných datech i na datech 
neznámých. Obchodní systém při riskování 3% aktuálního kapitálu na obchodním účtu zaznamenal 
na sledovaném období 830 vstupních signálů pro realizaci obchodu. Dosáhl úspěšnosti 43% ziskových 
obchodů a relativně vysoký drawdown, téměř 30%. 
Jak je vidět na následujícím obrázku, ekvity křivka má růstovou tendenci a celkový čistý zisk tohoto 
systému dosahuje 45 000 USD na sledovaném období šesti let. Tato varianta money managementu je 
tedy méně riskantní než předchozí, jelikož je na každý obchod riskováno pouze určité, předem 
stanovené procento aktuálního kapitálu. 
 
 Z následujícího obrázku je možné vyčíst všechny potřebné parametry a hodnocení systému.  
 
Obrázek č. 26: Report testu AOS při riskování 3% aktuálního kapitálu v období šesti let (zdroj: tester 
strategií MT4)  
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3.5.2 Zhodnocení výsledků optimalizace a testování 
 
Jednoznačná nastavení parametrů automatického obchodního systému, ke kterým jsem se po 
optimalizaci a testování dopracoval, je při využití money managementu založeném na upraveném 
systému martingale následující:  
 StopLossPips = 310 
 TrailStopLossPips = 460 
 TakeProfitPips = 620 
 BuyAO = 460 
 SellAO = 350 
 Martingale = 3 (při testování na období 10 let a více je vhodnější hodnota 5) 
Při uvedeném nastavení systém vykazuje ziskovou tendenci a cca 40% ziskových obchodů, vysoký 
relativní drawdown 60%. V letech 2011 – 2016 bylo na testovaném vzorku dat provedeno přes 750 
obchodů.  
I přes to, že systém při tomto money managementu vykazuje určitý zisk, není z dlouhodobého hlediska 
vhodný pro využití (i v případě upravené verze), jelikož je zde potenciálně vysoké riziko velké ztráty, 
při dlouhé sérii ztrátových obchodů. Zajímavějším řešením je využití následujícího money 
managementu. 
 
Nastavení parametrů automatického obchodního systému při využití money managementu založeném 
na fixním riskovaném procentu aktuálního kapitálu na obchodním účtu je následující: 
 ProcentaRisk = 3 
 StopLossPips = 310 
 TrailStopLossPips = 460 
 TakeProfitPips = 1020 
 BuyAO = 540 
 SellAO = 220 
Při uvedeném nastavení systém také vykazuje ziskovou tendenci a cca 40% ziskových obchodů, 
relativní drawdown téměř 30%. V letech 2011 – 2016 bylo na testovaném vzorku dat provedeno přes 
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3.6 Testování systému na demo účtu  
 
Jako závěrečné testování obchodního systému by mělo být spuštění samotného automatického 
obchodního systému na aktuálních datech s využitím demo obchodního účtu u brokera. Na tomto 
účtu je možné otestovat funkčnost systému na aktuálních datech s využitím virtuálních finančních 
prostředků (viz kapitola 2.3.2 Testování na demo účtu u brokera).  
 
Pro toto testování jsem tedy založil demo účet u brokera Fort Financial Service, jelikož uvádí 
poměrně nízké spready u obchodovaného měnového páru a umožňuje nastavit počáteční virtuální 
kapitál demo účtu. Tento účet jsem založil s počátečním virtuálními vkladem 10 000USD a 
automatický obchodní systém jsem spustil začátkem ledna 2016 na notebooku v práci, ke kterému 
mám přístup pouze já a je zde kvalitní připojení k internetu, to znamená, že program mohl být 
zapnutý neustále.  
 
Jelikož jsem v průběhu spuštěného obchodního systému tento systém ještě několikrát upravoval a 
aktualizoval, neodpovídá tento systém jednoznačnému nastavení hodnot parametrů, ale tyto 
hodnoty byly v průběhu několikrát pozměněny. Nicméně, navrhovaný AOS je schopný provádět 
obchody zcela automaticky. Od ledna 2016 do začátku května tento systém provedl přes 40 
obchodů s úspěšností cca 40%. Došlo ke zhodnocení počátečního vkladu virtuálního kapitálu přes 
40% s maximálním drawdownem 20%, jak je vidět na následujícím obrázku. 
 
 


















































































Hlavním cílem této diplomové práce byl návrh automatický obchodního systému pro obchodování 
na měnovém trhu, jeho optimalizace a testování na historických datech pro dosahování určité stability 
a zisku. Proto jsem práci rozdělil na tři hlavní kapitoly. V prvních kapitolách jsem uvedl veškeré 
teoretické informace potřebné pro realizaci praktické části. Byly popsány metody optimalizace a 
testování automatických obchodních systémů, různé přístupy pro analýzu měnového trhu a také 
metody money managementu a risk managementu obchodních systémů.  
V poslední kapitole jsem se zaměřil na vlastní návrh, implementaci, optimalizaci a testování 
automatického obchodního systému. Nejdříve jsem stanovil požadavky na obchodní systém. Dále 
jsem navrhl princip strategie a money managementu tohoto systému. Princip strategie automatického 
obchodního systému jsem navrhl na základě kombinace dvou indikátorů technické analýzy. 
Konkrétně se jedná o indikátory RSI a Awesome Oscillator. Money management a risk management 
tohoto systému jsem navrhl na dvou různých přístupech. Prvním přístupem je upravený systém 
martingale a druhý přístup je založen na riskování fixního procenta aktuální hodnoty finančních 
prostředků na obchodním účtu. 
Následně jsem tento automatický obchodní systém implementoval v jazyku MQL4 v prostředí 
programu MetaTrader 4. 
Automatický obchodní systém jsem optimalizoval na in-sample historických datech, aby dosahoval 
určitého zisku. Pak jsem provedl testy takto optimalizovaného systému na out-of-sample historických 
datech. Pro zjištění jestli je systém stabilní a dostatečně robustní jsem provedl další testy na různých 
měnových párech a testoval jsem systém na demo účtu brokerské společnosti. 
Obě varianty obchodního systému byly po optimalizaci relativně ziskové. Nicméně AOS založený 
na upraveném systému martingale není z dlouhodobého hlediska vhodný pro využití, jelikož je zde 
potenciálně vysoké riziko velké ztráty, při dlouhé sérii ztrátových obchodů. Méně rizikovým 
řešením je tedy druhá varianta money managementu. V tomto případě, tedy při riskování fixních 
3% aktuálního kapitálu obchodního účtu (z původních 10 000 USD), dosáhl AOS za testované 
období 52 měsíců zisk ve výši 45 098 USD na více než 800 realizovaných obchodech. 
Při testování funkčnosti obchodního systému na demo účtu u brokera, který umožňuje 
obchodování s virtuálními finančními prostředky, byl systém schopný pracovat a od ledna 2016 
do začátku května 2016 tento systém provedl přes 40 obchodů s podobnou úspěšností ziskových 
obchodů, jako optimalizovaná verze (cca 40%). Během těchto 4 měsíců došlo ke zhodnocení 
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